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ABSTRAK 
Sering terjadi mahasiswa yang ingin mengerjakan tugas di \aboratorium 
tidak mendapatkan komputer untuk digunakan, karena komputer sedang 
digunakan semua. Sehingga user tersebut tidak dapat menggunakan komputer. 
Dibutuhkan suatu sistem pemesanan yang dapat diakses oleh user yang 
mempunyai login. Dengan menggunakan Active Directory yang terdapat pada 
Windows 200x sistem tersebut dapat dibuat, karena pada Active Directory 
terdapat obyek user dan obyek komputer yang masing - masing mempunyai 
properti atau atribut yang dapat diakses dengan menggunakan bahasa 
pemrograman tertentu, yang terpenting pada Active Directory terdapat atribut 
berupa logonhours dan workstation yang dapat membatasi dan mengatur 
pemakaian komputer oleh user tertentu 
Dengan menggunakan ASP dan VBScript, sistem tersebut dapat berjalan 
dalam aplikasi berbasis web, sehingga seorang user yang ingin menggunakan 
komputer, dapat melihat jadwal komputer terlebih dahulu dari luar kampus. 
Dengan mengakses melalui ADO dan melakukan binding, maka suatu atribut dari 
obyek dapat diakses dan diupdate. 
Kata Kunci : Active Directory, logonhours, workstation 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
BABl 
PENDAHULUAN 
Pada bab ini akan dibahas mengenai Jatar belakang dan tujuan dari 
pembuatan tugas akhir, menentukan permasalahan yang akan dipecahkan beserta 
batasan dari penyelesaiannya. Kemudian metodologi yang digunakan dalam 
penyelesaian perrnasalahan serta sistematika dalam penulisannya. 
1.1. LA TAR BELAKANG 
Bertambahnya jumlah komputer yang ada di laboratorium. tidak sebanding 
dengan jurnlah mahasiswa yang ada. Mahasiswa barn yang masuk ke Fakultas 
Teknologi Informasi rata - rata pertahunnya 100 orang, sedangkan jurnlah 
komputer yang berada dalam laboratorium cenderung tetap. 
Sering terjadi mahasiswa yang ingin mengerjakan tugas di laboratorium 
tidak mendapatkan komputer untuk digunakan, karena komputer sedang 
digunakan semua Sehingga user tersebut tidak dapat menggunakan komputer. 
Dibutuhkan sebuah sistem yang dapat digunakan oleh seorang user untuk 
melakukan pemesanan terhadap suatu komputer tertentu dan pada wal'tu tertentu, 
sehingga user dapat menggunakan komputer sebaik - sebaiknya 
Setiap komputer di dalam laboratorium terhubung dengan sebuah server 
yang terinstal sistem operasi windows server 200x. Pada Windows server 200x 
setiap informasi mengenai obyek yang ada dalam sebuah jaringan dan membantu 
untuk membuat inforrnasi yang dapat digunakan oleh user disimpan dalam sebuah 
direb.1ori khusus yang disebut Active Directory Server. 
1 
Dalam Active Directory terdapat obyek user dan obyek komputer yang 
masing - masing mempunyai properti atau atribut yang dapat diakses dengan 
menggunakan bahasa pernrograman tertentu. 
1.2. PERMASALAHAN 
Berdasarkan uraian Jatar belakang yang telah dijelaskan sebelurnnya, 
permasalahan yang akan diselesaikan dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana cara pengaksesan ke dalam Active Directory Server melalui 
web. 
2. Bagaimana membuat jadwal yang kosong agar user dapat memesan 
komputer. 
3. Bagaimana sistem mengetahui jadwal user. 
1.3. TUJUAN DAN MANFAAT 
Tujuan tugas akhir ini adalah membuat perangkat lunak system booking 
komputer berbasis Active Directory Server. Sistem tersebut merupakan suatu 
perangkat lunak yang dapat : 
a. Melakukan login ke server. 
b. Digunakan oleh user untuk memesan sebuah komputer pada suatu 
interval wak'tu tertentu. 
c. Mengatur jam pemakaian komputer oleh seorang user agar tidak disalah 
gunakan. 
Manfaat yang diperoleh adalah seluruh user dapat menggunakan komputer 
secara bergantian sesuai dengan jadwal yang telah di pesannya. 
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1.4. BATASAN PERMASALAHAN 
Dalam membangun perangkat lunak sistem booking komputer dengan 
berbasis Active Directory Server ini ditentukan batasan - batasan sebagai berikut: 
1. Perangkat lunak tersebut tidak melakukan pembuatan user account barn. 
2. Perangkat lunak tersebut tidak melakukan update terhadap data pada 
obyek user. 
3. Perangkat lunak tersebut tidak melakukan scheduling terhadap user 
secara otomatis. 
4. Tidak terdapat pembedaan hirarki antara mahasiswa, dosen dan 
karyawan. 
5. Hanya dapat digunakan oleh user yang memiliki account login. 
6. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah VBScript dengan Web 
Server ASP (Active Server Provider). 
1.5. METODOLOGI TUGAS AKmR 
Metodologj yang digunakan dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah : 
1. Studi literatur 
Tahap ini merupakan tahap pengumpulan informasi yang diperlukan 
untuk pembuatan perangkat lunak. Termasuk diantaranya adalah 
pencarian literatur, diskusi dan pemahaman terhadap topik Tugas Akhir. 
Pada tahap ini juga akan dipelajari metodologi dan algoritma yang 
akan digunakan dalam pembuatan perangkat lunak sehingga membantu 
pada tahap perancangan dan pembuatan perangkat lunak. 
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2. Desain Perangkat Lunak 
Tahap ini adalah tahap pembuatan desain perangkat lunak yang akan 
dibuat. 
3. Pembuatan Perangkat Lunak 
Dalam tahap ini, dilalllkan implementasi berdasarkan rancangan 
yang telah dibuat pada tahap sebelumnya 
4. Uji Coba dan Evaluasi 
Pada tahap ini dilakukan uji coba perangkat Junak untuk mencari 
masalah yang mungkin timbul, mengevaluasi jalannya perangkat lunak 
dan mengadakan perbaikan jika ada kekurangan. 
5. Penyusunan Buku Tugas Akhir 
Pada tahap terakhir ini disusun buku sebagai dokumentasi dari 
pelaksanaan Tugas Akhir. Dokumentasi ini dibuat agar memudahkan 
orang lain yang ingin mengembangkan sistem informasi ini lebih lanjut. 
1.6. SISTEMATIKA PENULISAN 
Sistematika penulisan Tugas Akhir ini tersusun dalam enam bab, dengan 
sistematika sebagai berikut: 
BAB I berisi pendahuluan, yang menguraikan tentang Jatar belakang, 
permasalahan, batasan masalah, tujuan dan manfaat Tugas Akhir, metodologi, dan 
sistematika penulisan Tugas Akhir. 
BAB II berisi penjelasan teori dasar dari Tugas Akhir, yaitu menjabarkan antara 
lain Active Directory, Active Directory Service Interface, Bahasa pernrograman 
yang digunakan. 
_.l'" l't::lllt'U'- tAIUlA .. 
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BAB III menjelaskan tentang tahapan proses perancangan perangkat lunak mulai 
dari deskripsi secara urnurn sampai perancangan data, perancangan aplikasi dan 
perancangan antarmuka. 
BAB IV berisi implementasi dari perangkat lunak 
BAB V berisi hasil uji coba perangkat lunak dengan melakukan uji coba terhadap 
data - data masukan yang dipakai. 
BAB VI berisi kesimpulan yang dapat diambil dari hasil uji coba perangkat lunak. 
Serta disarankan kemungkinan pengembangan lebih lanjut yang dapat dilakukan 
berkaitan dengan perangkat lunak ini. 
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BAB 2 
DASAR TEORI 
2.1. ACTIVE DIRECTORY 
BAB2 
DASARTEORI 
Hal yang menjadi kunci utama dari perangkat lunak ini adalah Active 
Directory. Active Directory adalah sebuah direktori khusus yang menyimpan 
informasi mengenai obyek yang ada dalam sebuah jaringan dan membantu untuk 
membuat informasi tersebut dapat dipergunakan oleh user. 
Active Directory (AD) merupakan fitur terpenting Windows 200x yang 
membedakan dari arsitektur Windows NT. Active Directory adalah pengganti 
teknologi NT SAM database pada Windows NT, yang berisi konfigurasi security, 
user, group, dan komputer, dengan banyak kelebihan lain yang dimiliki AD. 
2.1.1 Konsep dan Fungsi Active Directory 
Active Directory adalah directory service yang meny1mpan konfigurasi 
jaringan baik user, group, komputer, hardware, serta berbagai policy keamanan 
dalam satu basis data terpusat. Peranan AD dalam jaringan dapat diumpamakan 
sebagai buk.'U telepon, yang menyimpan daftar alamat dan informasi penting 
untuk mengenali berbagai obyek dalam jaringan. 
Peran utama AD adalah menyediakan sarana untuk melakukan administrasi 
jaringan secara terpusat baik di level domain maupun lintas domain, selama antar 
domain tersebut masih berada dalam satuforest. 
Kehadiran AD semakin memudahkan administrator dalam mengelola 
jaringan sehingga tidak diperlukan kehadiran administrator secara fisik, karena 
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konfigurasi user, group, dan komputer dapat dilakukan secara remote. Hal 
tersebut dimungkinkan dengan adanya Global Catalog (GC) yang menyimpan 
konfigurasi komputer dan obyek jaringan, dimana GC 1ersebu1 dapat diakses dari 
manapun di dalamjaringan dengan memanfaatkan infrastruktur AD. 
Kemudahan dan fitur yang ditawarkan AD antara lain adalah : 
1) Simplified Administration 
AD menyediakan "single point" dalam hal adrninistrasi semua sumber daya 
jaringan. Seorang administrator dapat melakukan login dari komputer 
manapun di dalam jaringan dan melakukan konfigurasi terhadap obyek dan 
setiap komputer dalam jaringan. 
2) Scalability 
AD mampu mengelola sampai dengan jutaan obyek, dibandingkan arsitektur 
Windows NT yang "hanya" mampu menangani maksimal 40000 obyek 
dalam satu domain. 
3) Open Standard 
AD kompatibel dan mendukung berbagai protokol dan teknologi standar 
yang ada, antara lain LDAP dan LDIF, sehingga AD dapat berkomunikasi 
dengan Novell Directory Service dan teknologi lain yang menggunakan 
LDAP. Support terhadap IITTP memungkinkan AD diakses dari web 
browser dan berbagai bahasa pemrograman pengakses data. Windows 2000 
juga mengadopsi Kerberos 5 sebagai protokol otentifikasinya, sehingga 
kompatibel dengan berbagai produk yang menggunakan protokol sejenis. 
Sistem penamaan domain dalam AD menggunakan standar DNS name, 
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sehingga nama domain Windows 2000 merupakan standar penamaan 
domain yang digunakan di internet, maka lebih mudah melakukan koneksi 
dengan internet. 
2.1.2 Struktur Active Dit·ectory 
AD terdiri dari berbagai obyek, yang merupakan representasi obyek-obyek 
yang terdapat di dalam jaringan baik hardware, user, maupun domain. Hirarki 
strul-.1ur AD tersebut dapat dilihat pad a gam bar 2.1 
Forest 
Gambar 2.1 Hirarki Struktur Active Directory 
Object : adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu unit tertentu yang 
terdapat di dalam jaringan, misalnya user, group, printer, ataupun shared folder. 
Container : merupakan "wadah" yang di dalamnya terisi berbagai macam obyek. 
Organizational Unit (OU) : adalah representasi Container yang didalamnya 
berisi berbagai macam obyek. OU merupakan kesatuan terkecil dimana 
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pengaturan Group Policy dalam AD dapat diterapkan. Biasanya OU tersebut 
mencerminkan kesatuan organisasi tertentu dalam jaringan, misalnya dapat 
didefinisikan OU untuk Sales, Marketing, Direksi, dan sebagainya. 
Domain : merupakan kesatuan jaringan terkecil, yang didalarnnya berisi berbagai 
obyek dan OU. Domain merupakan security boundary, sehingga seluruh obyek 
dalarn satu domain berada dalarn otoritas security yang sarna. Sebuah organisasi 
dapat merniliki lebih dari satu domain dalam jaringannya, tergantung pada 
kebutuhan bisnis maupun policy keamanannya. 
Tree : adalah gabungan dari beberapa domain yang masing-masing masih berada 
dalarn satu induk namespace. Misalnya dibentuk suatu tree dengan induk domain 
matrik.com, dan di level bawahnya terdapat dua domain bemama 
sales.matrik.com dan developer.matrik.com. Contoh dari bentuk tree tersebut 
dapat dilihat pada garnbar 2.2 
matrik . com 
sales . r-natrik _com develope..- .matrik .com 
Gamba..- 2.2 Contoh Sebuah Tree 
Forest : beberapa tree dapat bergabung menjadi sebuah forest dan masmg-
masing domain tersebut menggunakan namespace yang berbeda Domain yang 
berada dalam satu forest menggunakan global katalog yang sama, sehingga 
informasi konfigurasi dan obyek jaringan antar domain dalam satu forest dapat 
saling pertukarkan dan diakses secara terpusat. 
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Active Directory menyediakan sebuah tujuan untuk mengatur user, 
account, klien, server dan aplikasi berbasis windows. Juga membantu organisasi 
mengintegrasi sistem tanpa menggunakan windows dengan aplikasi berbasis 
windows dan peralatan windows yang kompatibel, hal tersebut menggabungkan 
direktori dan meringankan pengaturan seluruh jaringan sistem operasi. 
Perusahaan juga dapat menggunakan Active Directory untuk memperluas sistem 
secara aman ke internet. Active Directory dapat meningkatkan nilai investasi 
jaringan yang telah ada dan menurunkan total biaya dari penggunaan komputer 
dengan membuat sistem operasi jaringan pada windows lebih mudah diatur, 
aman dan saling beroperasi . 
2.2. ACTIVE DmECTORY SERVICE INTERFACE 
ADSI adalah sebuah set dari COM programming interface yang 
mempermudah customers dan Independent Software Vendors (ISVs) untuk 
membuat aplikasi yang terdaftarkan, akses dan mengatur multiple directory 
service dengan sebuah tatap muka yang telah di set dan ditentukan. 
2.2.1 ADSI Objects 
Active Directory Service Interface Object adalah Obyek COM yang 
merepresentasikan persistensi obyek dalam directory service. Sebuah obyek 
Active Directory Service Interface dapat direkayasa menggunakan satu atau lebih 
interface COM. Obyek ADSI dibagi dalam dua group : Directory Service Leaf 
Object dan Directory Service Container Object. Sebuah Container Object dapat 
mengandung obyek ADSI lain. Sebuah Leaf Object tidak dapat mengandung 
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obyek ADSI. Pembagian dari tipe sebuah obyek ke sebuah host dan satu atau 
lebih object dependent melakukan sebuah pengelompokan logis dari properti dan 
metode. Pembagian ini tidak merefleksikan struktur dari directory. Hubungan 
host dan object dependent harus tidak keliru dengan kontainer dan isi 
relasionship yang sebelurnnya adalah karal1:eristik ADSI. 
2.2.2 ADSI Provider 
Sebuah ADSI provider mengandung implementasi dari obyek ADSI dan 
object dependent untuk keterangan namespace. ADSI provider mempunyai 
beberapa namespace yang dapat digunakan untuk melakukan akses ke dalam 
Active Directory, diantaranya adalah : 
l.LDAP 
Namespace LDAP didapatkan pada : 
• Windows 2000 Active Directory 
• Exchange Directory Services 
Netscape Directory Server 
• Site Server 
2.WinNT 
Namespace WinNT didapatkan pada : 
• Windows NT 4.0 
• Windows 2000 Active Directory 
3. NetWare Bindery 
• Netware Bindery Servers 
• Other "Compatible" Servers 
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4. Novell NOS 
• NOS 
5. Internet Information Server 
• Internet Information Server 4.0 
Gambar 2.3 menunjukan bagaimana klien hanya untuk mendapatkan dan 
menggunakan interface pada sebuah obyek, dan tidak secara mendetail mengenai 
tempat dan bagaimana perangkat lunak dari sebuah obyek diimplementasikan. 
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Gambar 2.3 Sistem Kerja ADSI Provider 
2.2.3 Schema Management 
ADSI menyediakan pembentukan obyek sehingga manipulasi directory 
service dapat diseragamkan dengan namespace. Bagaimanapun juga, sebuah 
obyek ADSI dalarn direktori apapun dapat mempunyai lebih dari satu fungsi dari 
yang telah dispesifikasi dalarn ADSI. Sebuah direli:ori juga dapat mengandung 
obyek yang tidak didefinisikan sarna sekali oleh ADSI. Sebagai tarnbahan, ada 
directory service yang dapat diperluas yang memperbolehkan skema dasamya 
untuk dimodifikasi dan obyeknya dapat dirubah oleh administrator dan vendor 
perangkat lunak. Perluasan obyek dipegang oleh Schema Management ADS! 
Object. Obyek ini digunakan untuk: 
""' ~ .. ..._.,, ····-
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• Mencari definisi obyek; 
• Memperluas definisi obyek. 
Schema Management Object dapat digunakan untuk mencari dan memodifikasi 
skema dari sebuah namespace. Obyek tersebut adalah : 
• Schema Container Object, yang mengandung skema yang telah ada 
• Class Container Object, yang mendifinisikan sebuah kelas obyek kelas 
• Property Object, menjelaskan sebuah properti. 
• Syntax Object, menjelaskan penulisan yang dapat digunakan dalam definisi 
sebuah properti. 
Obyek- obyek tersebut berbeda dari Directory Service Object seperti komponen 
user, yang pada propertinya tidak dibagi dalam set fungsional. 
Schema Container Object digunakan untuk menambahkan set definisi 
obyek ke bagian directory tree. Pada umumnya, setiap instansi dari direktori 
memiliki skema sendiri - sendiri. ADSI mempresentasikan hal tersebut dengan 
menempatkan Schema Container sebagai anak dari directory root . Bentuk umum 
dari ADSI ada pada gambar 2.4. 
f...!"-::t'-='~·:n.ci o\;;~· .::o:f 
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Gambar 2.4 Layout umum ADSI 
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ADSI tidak membatasi Schema Container pada level dari sebuah tree. 
Direktori yang komplek memperbolehkan banyak skema untuk berada dalam 
instasi sebuah direktori. Dalam kasus tersebut, Schema Container mungkin dapat 
ditemukan pada bagian lain dari sebuah tree. 
Schema Container sendiri adalah sebuah tree yang mengandung Class, set 
fungsi, properti dan definjsi syntax. Class barn dan set fungsi dapat di buat dalam 
kontainer untuk memperluas skema. Set fungsi ditentukan terpisah dari kelas 
sehingga dapat digunakan dalam pendefinisian berbagai kelas. Contoh dari 
Schema Container bisa dilihat pada gam bar 2.5 
Schema 
Object 
I 
I I 
Class Object Function a Syntax Set Object O:Jj ect 
I I 
Functional 
Set Alias Property 
Object Object 
Gambar 2.5 Schema Container 
Class Container Object digunakan untuk mendefinisikan kelas sebuah 
obyek yang dapat dibuat di dalam direktori . Kelas baru bisa didapatkan dari kelas 
yang telah dengan menggunakan model ADSI. 
Gambar 2.6 mengilustrasikan bagaimana sebuah Class Container Object 
berhubungan dengan class object yang lain, property object, dan syntax object 
untuk membuat sebuah pendefinisian kelas. 
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Derived F rom 
Syntax 
Gambar 2.6 Hubnngan antar Obyek 
Property Object, merupakan bermacam- macam atribut dari sebuah obyek. 
Pada umumnya setiap obyek user dan komputer dalam ADSI mempunyai atribut 
- atribut yang menjelaskan user maupun komputer secara lebih detail. 
Untuk dapat mengakses Active Directory Service Interface diperlukan 
seorang user dengan hak administrator, Active Directory Service Interface 
mempunyai fungsi dan tampilan yang memudahkan seorang administrator untuk 
melakukan pengelolaan terhadap user maupun komputer 
Untuk melakukan pengelolaan terhadap user seorang administrator dapat 
melakukannya melalui tampilan seperti dalam gambar 2.7. 
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Gambar 2. 7 Interface ADSI Untuk Daftar User 
Dengan memilih seorang user maka akan muncul sebuah menu properti 
seperti yang dapat dilihat pada gambar 2.8, seorang admin dapat memilih sebuah 
menu agar dapat di kelola Menu yang berhubungan erat dengan pembuatan 
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perangkat lunak pada tugas akhir ini adalah menu account, maka gambar 2.8 
menampilkan bagian menu account, yang terdapat data login untuk user tersebut, 
Logon Hours dan Log On To . 
... :::::::. .. .. :::::::::· .. : .. :::::: :.. .· 
.... --- -............ .. .. . . . . . . . :~-. 
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Gambar 2.8 Interface Properti User Account pada ADSI 
Pad a gam bar 2. 9 menunjukan tampilan daftar Logon Hours dari seorang 
user yang terdiri dari tujuh hari dan tiap hari terdapat wal1:u 24 jam yang dibagi 
menjadi 1 jam setiap kolornnya .. Bagian yang berwama putih menunjukan bahwa 
user tersebut tidak dapat melakukan login dalam hari dan waktu tersebut, 
sedangkan yang berwama biru menunjukan hari dan waktu user dapat melakukan 
login. Urutan logonhours dimulai dari hari Minggu pada pukul 07.00-08.00. 
!::,.:.:::;·''7''"'' 
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Gambar 2.9 Interface Properti User Logon Hours pada ADSI 
Pada gambar 2.10 menampilkan daftar komputer yang dapat digunakan 
oleh user bersangkutan, apabila user tersebut dapat menggunakan komputer yang 
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mana saja, maka pilihan All Computer yang diberi tanda, dan apabila user hanya 
dapat menggunakan komputer tertentu saja maka administrator hams 
memasukkan nama - nama komputer yang boleh dipakai oleh user. 
logon Workstations DEi 
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Gambar 2.10 Interface Properti User Logon Workstation pada ADSI 
2.2.4 Bahasa Pemrog.-aman yang Mendukung 
Aplikasi klien ADSJ dapat dibuat dalam berbagai bahasa pernrograman. 
Untuk tugas-tugas administratif pada umumnya, ADSI menetapkan interface dan 
object yang dapat diakses melalui banyak bahasa secara otomatis, seperti 
Microsoft® Visual Basic®, dan Microsoft Visual Basic Scripting Edition 
(VBScript), dan Java, untuk meningkatkan performance dan efisiensi penggunaan 
bahasa sepert C dan C++. 
Integrasi yang lancar dengan Active Server Pages dan VBScript 
memudahkan untuk membuat aplikasi yang berbasis internet yang dapat 
mengakses Active Directory Service. Untuk integrasi dengan aplikasi OLE DB, 
ADSI menyediakan sebuah provider OLE DB dengan mendukung sebuah subset 
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dari interface hasil query OLE DB. Provider OLE DB mendukung akses "read-
only" ke Active Directory dan NDS. 
Untuk aplikasi internet, menggunakan file Active Server Page (ASP) dapat 
menulis dan memanipulasi object - object ADSI pada server dan menampilkan 
hasilnya dalam sebuah halaman web. Dalam Microsoft Management Console. 
administrasi directory service secara snap-ins dapat menggunakan ADSI untuk 
menemukan kepentingan yang ada dalam directory service. Secara jelas, Active 
Directory Service Interface menyediakan akses secara luas dan bermacam -
macam set directory service 
Untuk mengakses struktur yang menggunakan APis, arsitektur ADSI 
menentukan low-level interface yang tidak mendukung otomatisasi COM yang 
dapat diakses dari bahasa sepert C dan C++. Interface ini lebih kecil daripada 
pembukus COM untuk protokol jaringan ke directory service. 
Menu1is code untuk interface yang ditampilkan memperbolehkan aplikasi 
yang dibuat untuk mencapai directory service untuk semua provider ADSI yang 
terinstall dan mengintegrasikan data yang dihasilkan. Dengan sedikit perubahan 
atau tidak pada kode, aplikasi dapat terus mengakses directory service tambahan 
padajaringan, sebagai provider ADSI baru yang terinstall 
Gambar 2.11 menunjukan bagaimana ADS! sesuai dengan lingkungan 
aplikasi. Apakah aplikasi tersebut ditu1is dalam Visual Basic, C/C++, VBScript, 
Microsoft® Jscript®, atau aplikasi Web dengan menggunakan Active Server 
Pages, Active Directory Service Interfaces mendukung akses dasar directory 
service yang bersih dan mudah digunakan tanpa harus menggunakan APis 
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ADS I 
N o n - Auto m ation 
C lient Application 
(CIC++, etc .) 
ADSI A uto matio n 
C lient Application 
(Vis u a l B asic , V B Script, 
J S cript, Active S erver Pages , 
other scripting languages) 
V\11nN T Provider NINCO MPA T NOS Pro vider LDAP Prov ide:r Provid er 
Automatio n Automation 
Automation Automation Cotvl Interfac e s COM Interfaces 
C OM lnter1etc e :s COM lnte r1 ;a,ce :5 Pure COM Pure COM 
tnte r1aces Interfac e s 
Gambar 2.11 Hubungan Bahasa Pemrograman dan ADSI 
Seperti yang dapat dilihat pada gam bar di atas, klien yang tidak menduk'Ullg 
otomatisasi COM mempunyai akses ke seluruh ADSI, termasuk kedua interface 
COM dengan konvensi penamaan IDirectoryXXX interface otomatisasi COM 
dengan konvensi penamaan IADsXXX. Karena klien seringnya merninta 
informasi dari directory service, Model query yang flexybel dari ADSI melalu 
OLE DB dan IdirectorySearch lebih effective. 
2.3. MENGAKSES ACTIVE DIRECTORY 
Akses ke informasi yang disimpan dalam Active Directory dapat 
menggunakan dengan utility management standar Active Directory. Sangatlah 
sesuai dan mudah digunakan; akan tetapi ada situasi jika ingin mengakses secara 
cepat informasi account user atau group. Tentu saja, dapat menggunakan 
terminal service untuk menyelesaikannya, tetapi hal tersebut ada batasan yang 
harus disadari . 
• Tanpa mempunyai terminal servtce yang berjalan pada mode aplikasi, 
hanya dibatasi 2 koneksi bersamaan per server. 
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• Secara default, ijin untuk mengakses terminal service pada mode 
administrasi dibatasi untuk administrator lokal dari server yang dituju. 
Artinya harus di pastikan siapapun yang mengakses server adalah local 
adimistrator atau group non-admin yang diijinkan untuk melakukan 
koneksi. 
Batasan tersebut dapat dihilangkan dengan mendukung akses ke AD 
melalui web berbasis ASP. ASP adalah teknologi internet Information Server 
yang mengijinkan pembangkitan dinamik HTML. Skrip, biasanya ditulis dalam 
VB Script atau JScript, yang dieksekusi ketika diakses oleh klien yang 
menjalankan browser. Hasil eskusi akan dikirimkan ke web klien dalam format 
htrnl dan ditampilkan pada browser window. Skrip akan berjalan pada sebuah 
web server dalam beberapa aspek tidak seperti yang ada pada pada local, 
perbedaan yang perlu diambil pada account : 
• Skrip yang diesekusi secara local akan beijalan oleh seorang user pada 
suatu waktu, sementara yang beijalan pada sebuah server biasanya 
diesekusi oleh multiple user di waktu yang sama. Hal ini meningkatkan 
performansi load dan contention ketika mengakses resource pada web 
• 
• 
server. 
Hasil dari script asp ditampilkan pada browser window, sementara yang 
berjalan secara lokal biasanya menggunakan alat lain untuk output 
Dengan mekanisme otentikasi akan lebih kompleks ketika mengesekusi 
skrip berbasis web 
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Jelasnya, banyak sekali persoalan yang harus disadari pada kedua kasus, 
Khususnya kita akan melihat pada esekusi skrip yang menggunakan ADSI untuk 
mengakses informasi Active Directory. Pertama, akan ditunjukan skrip yang 
beljalan diluar dari ASP(Lokal) dan kemudian akan dijelaskan cara untuk 
merubah ke form berbasis web. 
Skrip pada gam bar 2.12, ListADGroups. vbs, menggunakan Active Data 
Objects (dan OLE DB Directory Services provider yang disebut ADsDSOObject) 
untuk mengekstrak sebuah list group dari active directory. Melibatkan pembuatan 
object ADO sebagai berikut : 
• Sebuah Connection Object disimpan pada variabel oCon 
• Sebuah Command object disirnpan pada variabel oCmd 
• Sebuah RecordSet Object disimpan dalam variabel oRecordSet 
Untuk setiap obyek tersebut, akan diset properti yang tepat. Khususnya untuk 
Connection Object : 
• Properti provider menetapkan OLE DB provider untuk melakukan 
koneksi ke Active Directory (ADSDSOObject) 
• Variabel sUser adalah nama dari domain yang akan digunakan untuk 
melakukan koneksi ke Active Directory 
• Variabel sPassword adalah password untuk account sUser 
Untuk Command Object : 
• Properti ActiveConnection telah diset sebelumnya pada saat membuat 
obyek oCon 
• Properti ComrnandText terdiri dari parameter search semicolon terpisah 
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Keluaran dari hasil eksekusi ADO Command Object disimpan dalan 
RecordSet. Untuk mendapatkan hasilnya, skrip melalui record demi record dan 
menampilkan isi masing - masing. 
Setelah semua hasil terdata, Recordset dan Connection Objects ditutup 
dan di set ke Nothing, yang akan membebaskan dari memori. 
'1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
1111111111 
'Ill Name: ListADGroups.vbs 
'I I I Version: 1. 0 
'Ill Date: 09117102 
'Ill Purpose:listing information about Active Directory groups 
'Ill OS:Windows 2000, XP 
'Ill Reqs:Account with permissions to read Active Directory 
groups properties 
'Ill Syntax:cscript lnologo ListADGroups.vbs 
'1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
1111111111 
Option Explicit 
On Error Resume Next 
'1111111111111111111111111111111111111111111111111111 
'Ill Variable Declarations 
Dim oRootDSE, oCon, oCmd, oRecordSet 
Dim sDomainADsPath, sUser, sPassword, sGroup, sProperties 
Dim aDescription, aMember, iCount 
'1111111111111111111111111111111111111111111111111111 
'Ill Extract domain name of the logged on user account 
Set oRootDSE = GetObject("LDAP:IIRootDSE") 
"LDAP:II" sDomainADsPath 
oRootDSE.Get("defaultNamingContext") 
Set oRootDSE = Nothing 
'1111111111111111111111111111111111111111111111111111 
'Ill Create, configure, and open ADO Connection object 
& 
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Set oCon 
oCon.Provider 
sUser 
sPas sword 
CreateObj ect ( "ADODB. Connection") 
= "ADsDSOObject" 
"UserName" 
"Password" 
oCon.Open "ADProvider", sUser, sPassword 
'1111111111111111111111111111111111111111111111111111 
'Ill Create and configure ADO Command object 
Set oCmd = CreateObject("ADODB.Cornmand") 
Set oCmd.ActiveConnection = oCon 
sProperties 
sGroup 
oCmd.CornmandText 
"name,ADsPath,description,member" 
"*" 
"<" & sDomainADsPath & 
">; (& (objectCategory=group) (name=" & sGroup & "));" & sProperties 
& ";subtree" 
oCmd.Properties("Page Size") = 100 
'llllllllllllllllllllllllllllll/1/lllllllllllllllllll 
'Ill Populate ADO RecordSet object with AD Group info 
Set oRecordSet = oCmd.Execute 
'1111111111111111111111111111111111111111111111111111 
'Ill Display results by listing all records in Recordset 
WScript. Echo "Global Groups for the domain 
Replace(Mid(sDomainADsPath,ll), ",DC=", ".") 
While Not oRecordSet.EOF 
WScript.Echo "Name: " & vbTab & oRecordSet.Fields("name") 
& 
WScript.Echo "ADsPath: & vbTab & 
oRecordSet .Fields("ADsPath") 
Wend 
aDescription = oRecordSet.Fields( "description") 
If Not IsNull(aDescription) Then 
WScript.Echo "Description: " & vbTab & aDescription(O) 
End If 
aMember = oRecordSet.Fields("member") 
WScript.Echo "Members: " 
If Not IsNull(aMember) Then 
For icount = 0 to UBound(aMember) 
WScript.Echo vbTab & vbTab & aMember(iCount) 
Next 
End If 
oRecordSet.MoveNext 
'1111111111111111111111111111111111111111111111111111 
'Ill Close Recordset and Connection objects 
oRecordSet.Close 
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oCon . Close 
' //l!!l/l////!ll//////!l/////!l///////////!////!l//// 
' Ill Cl ean up 
Set oRecordSe t = Nothing 
Set oCon = Noth ing 
Gambar 2.12 Contoh skrip dalam VBScript bukan untuk web 
Untuk mengadaptasikan skrip tersebut ke lingkungan Web Server, 
perubahan berikut haruslah di lakukan : 
• Skrip haruslah berada daJam tanda <%dan %>, yang menandakan bagian 
dari HTML yang harus diproses sebelum dikirim kembaJi ke klien. 
• Masukkan Createobject harus dirubah ke Server.CreateObject (Server 
adaJah obyek daJam ASP), yang menghilangkan permasalah ketika 
multiple user menjalankan skrip yang sama 
• S tatemen Response. Write harus digunakan untuk membangkitkan code 
HTML 
Halaman ASP pada gambar 2.13 mengandung semua perubahan tersebut. 
Dengan format yang sederhana untuk alasan kemudahan. Skrip membangkitkan 
tabel yang terdiri dari 4 kolom : group, nama, AdsPath, deskripsi dan daftar 
anggota. 
<%@ Language= "VBScript " %> 
<% 
Opt i on Explicit 
%> 
<HTML > 
<HEAD > 
<TITLE >Lis ting of Domain Gr oups</ TITLE> 
</HEAD> 
<% 
Dim oRootDSE, oCon, oCmd , oRecordSet 
Dim sDomainADsPath , sUser , sPassword , sGroup, s Properties 
Dim aDescription, aMembe r , i Count 
Set oRootDSE = GetObj ect ( "LDAP : I / RootD SE" ) 
L"' Jl'f:llr,.US fAaa .u."'· 
.. STlTUf Tttu•OLCKN 
S~,..,lUH - NOP!MI!IIP 
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sDomainADsPath 
oRootDSE.Get("defaultNamingContext") 
Set oRootDSE = Nothing 
"LDAP://" 
Set oCon Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
sUser 
sPas sword 
oCon.Provider 
"UserName" 
"Password" 
= "ADsDSOObject" 
oCon.Open "ADProvider", sUser, sPassword 
Set oCmd = Server.CreateObject("ADODB.Command") 
Set oCmd.ActiveConnection = oCon 
sProperties 
sGroup 
oCmd.CommandText 
"name,ADsPath,description,member" 
"*" 
"<" & sDomainADsPath 
& 
& 
">; {&{objectCategory=group) (name=" & sGroup & ")) ;" & sProperties 
& ";subtree" 
oCmd .Properties("Page Size") = 100 
Set oRecordSet = oCmd.Execute 
Response.Write("<strong> Global 
Replace(Mid(sDomainADsPath,ll), 
Groups 
",DC=" I 
for 
ff. ") 
the domain: 
& "</strong>") 
& 
Response.Write("<table border='l'>") 
Response.Write("<tr><th>Name</th><th>ADsPath</th><th>Description< 
/th><th>Members</th></tr>") 
Response.Write("<font size=-2>") 
While Not oRecordSet.EOF 
Response.Write("<tr><td>" 
"</td>") 
Response.Write("<td>" & 
"</td>") 
& oRecordSet . Fields ("name") 
oRecordSet .Fields("ADsPath") 
aDescription = oRecordSet .Fields("description") 
Response.Write("<td> ") 
& 
& 
If Not IsNull(aDescription) Then Response.Write 
aDescription(O) 
Response.Write("</td>") 
aMember = oRecordSet .Fields ("member") 
Response.Write("<td><select size = '5'> ") 
If Not IsNull(aMember) Then 
For icount = 0 to UBound(aMember) 
Response.Write("<option>" & aMember(iCount)) 
Next 
End If 
Response.Write("</td></tr>") 
oRecordSet . MoveNext 
Wend 
Response.Write("</font>") 
Response. Write ("</table>") 
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oRecordSet . Close 
oCon . Cl ose 
Set o RecordSeL = Nothing 
Set oCon = Nothing 
'5 > 
</ BODY> 
</HTML> 
Gambar 2.13 Contoh skrip dalam ASP VBScript 
Seperti yang terlihat, skrip tidak banyak berubah, perbedaan utamanya 
adalah bahwa output perlu diformat berdasarkan spesifikasi HTML. 
2.3.1 Queryi11g Active Directory 
Untuk melakukan query Active Directory maka diperlukan ADSI provider 
dan ADO. Jika menggunakan Windows 2000, maka ADSI sudah terinstall. 
Untuk melakukan koneksi ke Active Directory, maka diperluk:an ADO 
Connection Object dan melakukan seting provider dengan ADSDSOObject 
dengan code dalam gambar 2.14 
Dim Con n , strRS , RS, strConn 
Set Conn = Server.CreateObjec t ( "ADODB. Connection" ) 
Set RS = Server.CreateObject( "ADODB .Recordset " ) 
Conn .Provider = "ADsDSOObject " 
Conn. Op e n "Active Di rec t o r y Provider " 
Gambar 2.14 Code untuk koneksi ke Active Directory 
Untuk melakukan query, koneksi ke dalam Active Directory haruslah 
berhasil lebih dahulu . Perbedaan dalam query biasa dengan query dalam Active 
Directory adalah jika query dalam Active Directory tidak dapat menggunakan 
SELECT* 
Gambar 2.15 adalah contoh bagaimana melakukan query terhadap data 
nama user dan deskripsi dari obyek user dalam Active Directory. 
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Dikarenakan dalarn Active Directory perintah SELECT * tidak diboleh 
dilakukan, maka untuk mengakses isi atribut dari obyek user dan komputer 
dibutuhkan daftar properti yang dapat diakses. 
strRS "SELECT displayName, description, FROM 'LDAP://" & 
strDomain &"' WHERE objectClass = 'user' ORDER by displayName " 
RS.Open strRS, Conn,l,l 
Gambar 2.15 Contoh code query terhadap Active Directory 
Untuk mengakses properti user, dengan daftar atribut yang bersifat umum 
seperti nama, dapat dilihat pada tabel 2.1, untuk mengaksesnya menggunakan isi 
dari kolom LDAP Name 
Tabel 2.1 Atribut Umum User 
Property LDAPName Syntax (Characters) 
First name givenName Text (64) 
Initials initials Text (6) 
Last name sn (Surname) Text (64) 
Display name display Name Text (256) 
Description description Text (1024) 
Office physical Deli veryOfficeN arne Te}..i (128) 
Telephone number telephoneNumber Text (64) 
Phone Number (Others) other Telephone Te}..i (64) 
E-mail mail Text (256) 
Web page wWWHomePage Text (2048) 
Web Page Address (Others) uri Text 
Sedangkan untuk mengakses atribut dari Tab Alamat dapat digunakan daftar 
atribut dalarn tabel 2.2. 
Tabel 2.2 Atribut alamat user 
Property LDAPName Syntax 
(Characters) 
Street streetAddress Text (l024) 
P.O. Box postOfficeBox Text (40) 
City I (Locality-Name) Text (128) 
State/ pro vi nee St (State-Or- Province-Name) Text (128) 
Zip/Postal Code postaiCode Text (40) 
Country/region Co (Text-Country) Text (128) 
c (Country-Name) Text (3) 
countryCode Integer 
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Untuk mengakses atribut user dari Tab telepon dapat digunakan daftar atribut 
pada tabel 2.3 
Property 
Home 
Home Phone (Others) 
Pager 
Pager Number (Others) 
Mobile 
Mobile Number (Others) 
Fax 
Fax Number (Others) 
IP phone 
IP Phone Number (Others) 
Notes 
Tabel 2.3 Atribut telepone user 
LDAPName 
homePhone 
otherHome Phone 
pager 
otherPager 
mobile 
otherMobile 
facsimile-TelephoneNumber 
OtherFacsimile-TelephoneNumber 
ipPhone 
otherlpPhone 
Info 
Syntax (Characters) 
Text (64) 
Text (64) 
Text (64) 
Text (64) 
Text (64) 
Text (64) 
Text (64) 
Text (64) 
Text 
Text 
Text (1024) 
Untuk mengakses atribut organisasi user dapat digunakan daftar atribut pada 
tabel 2.4 
Tabel 2.4 Atribut organisasi user 
Property LDAPName Syntax (Characters) 
Department department Text (64) 
Company company Text (64) 
Manager manager ON; Memilih user dari daftar 
Di reel reports directReports ON 
Untuk mengakses atribut account user dapat digunakan daftar atribut pada tabel 
2.5 
Property I Setting 
User logon name (pre-Windows 2000) 
Logon Hours 
Log On To/Logon Workstations 
Account options 
Account expires 
Tabel 2.5 Atribut account user 
LDAPName Syntax 
sAMAccountName Text 
logonHours (Binary) 
userWorkstatioos Text ( 1024) 
userAccountControl Yes/No 
accountExpires Date 
Description 
Digunakan sebagai Account 
Untuk Login oleh user 
Hari dalam seminggu dan jam 
yang menunjukan diijinkannya 
user untuk logon 
Daftar Komputer yang dapat 
digunakan oleh user 
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Selain untuk user dalam Active Directory juga terdapat cara untuk 
mengakses atribut komputer. Untuk mengakses atribut komputer yang bersifat 
umum dapat menggunakan daftar atribut pada tabel2.6 
Tabel 2.6 Atribut umum komputer 
Property LDAPName Syntax 
Computer name (pre- Windows 
sAMAccountName Text (256) 2000) 
DNSname dNSHostName Text (2048) 
Description description Text (1024) 
Trust computer for delegation user Account-Control Yes/no 
Untuk mengetahui tentang sistem operasi yang digunakan dalam komputer 
tertentu dapat menggunakan daftar atribut pada tabel 2.7 
Tabel 2. 7 Atribut sistem operasi komputer 
Property LDAPName Syntax 
Name operating- System Text 
Version operating- System Version Text 
Service 
operating- System- ServicePack Text Pack 
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BAB·3 
PERANCANGANPERANGKAT 
LUNAK 
BAB3 
PERANCANGANPERANGKATLUNAK 
3.1. DESKRIPSI UMUM 
Perangkat lunak yang dibuat dalam tugas akhir ini adalah perangkat lunak 
yang dapat melakukan booking komputer yang terhubung dalam jaringan dengan 
server yang menggunakan Active Directory. 
Dengan menggunakan logonhours dan workstation user dalam Active 
Directory, maka seorang user dapat diatur kapan dia melakukan dapat melakukan 
login berdasarkan hari dan jam, dan juga pada komputer mana dia dapat 
melakukan login. 
Dengan menggunakan logonhours dan workstation user dalam Active 
Directory, perangkat lunak dapat dibuat. Sistem akan mengambil kedua data 
tersebut dan kemudian seorang user akan memilih jadwal yang ada pada tampilan 
tatap muka. Dari pilihan jadwal tersebut akan dikirimkan suatu nilai dan nama 
komputer ke Active Directory, yang akan menentukan jadwal user untuk 
memakai komputer yang dipilih. 
Dalam penggunaannya, perangkat lunak ini menggunakan metode first 
come first serve, tidak ada perbedaan tingkatan user dalam penggunaan perangkat 
lunak. 
Untuk menggunakan perangkat lunak dalam Tugas Akhir ini, seorang user 
hams merupakan anggota dari obyek user dalam Active Directory yang 
digunakan, sehingga dia dapat melakukan login ke dalam perangkat lunak seperti 
login dalam komputer seperti biasa. 
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User dapat mernilih komputer pada waktu tertentu selama komputer 
tersebut tidak digunakan oleh user lain, apabila user tersebut memilih komputer 
yang telah digunakan akan ditampilkan user pengguna dari komputer yang 
dimaksud atau membatalkan apabila user tersebut yang membatalkannya. 
Apabila user yang login mempunyai hak setara dengan administrator, user 
tidak dapat memesan komputer. User hanya dapat mengelola pemakaian sistem, 
menghapus pemakaian komputer pada hari sebelumnya, mengeset ulang user, 
komputer dan jadwal. 
3.2. PERANCANGAN DATA 
Perancangan data bertujuan untuk menentukan kebutuhan aplikasi di buat . 
Bentuk data apa saja yang dibutuhkan serta seberapa besar data yang dibutuhkan 
agar aplikasi dapat berjalan secara optimal. 
Pada Perancangan data ini basis data yang digunakan adalah Microsoft 
Access 2000 yang berfungsi sebagai penyimpan data yang akan membantu untuk 
pembentukan jadwal penggunaan Komputer. 
Dengan adanya database Microsoft Access, maka sistem ini menggunakan 
dua buah koneksi basis data yaitu koneksi ke Active Directory Server dan koneksi 
ke Microsoft Access. 
3.2.1 Pe•·ancangan Data Flow Diagram 
Untuk menggambarkan proses - proses yang berjalan dalam sistem, secara 
umum dapat dilihat pada gambar 3.1 yang merupakan Context Free Diagram atau 
DFD level 0 dari sistem. 
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Reset Komputer 
Reset User 
Administrator Reset Jadwal 
~ 
1 
--------., 
User Update Workstation Active 
Pesan Komputer Sistem BookiA Directory 
L Update LogonHours 
Active Data User 
Directory 
Data Komputer 
Gambar 3.1 Context Free Diagram 
Pada perangkat lunak yang dibuat pada Tugas Akhir ini terdapat beberapa 
external entiti, seperti yang dapat dilihat pada gambar 3.1 . External entiti yang 
berperan dalam sistem adalah Administrator, User dan Active Directory. 
Seorang administrator mempunyai tugas untuk mengelola sistem, 
administrator berhak untuk melakukan setting, update dan reset terhadap jadwal. 
Seorang user hanya dapat melakukan pemesanan terhadap komputer yang belurn 
di pesan oleh user lain. Active Directory sebagai obyek dalam perangkat lunak 
ini, mempunyai tugas untuk memberikan data user dan data komputer sebagai 
acuan untuk basis data yang akan dibuat, selain itu Active Directory juga 
menerima data hasil sistem yang digunakan untuk meng-update obyek user pada 
atribut logonhours dan workstations. 
Gambar 3.2 menggambarkan kerja sistem dengan menggunakan DFD 
Ievell. Pada proses setting basis data, dibutuhkan masukkan data dari 
administrator dan Active Directory. Jika seorang administrator memberikan input 
Reset Komputer maka Proses membutuhkan data komputer dari Active Directory 
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yang akan digunakan untuk memperbarni data komputer apabila dalam Active 
Directory terdapat komputer barn atau penghapusan komputer yang telah ada. 
Begitu juga apabila administrator memberikan input Reset User maka proses 
akan membutuhkan data user dari Active Directory untuk memperbarni data user 
pada basis data apabila ada user barn ataupun penghapusan user. Hasil dari 
proses setting basis data adalah data user dan komputer yang akan digunakan 
dalam proses berikutnya. 
Administrat 
or Reset Data User Administrat 
or 
/ Update Workstation Active 
Directory 
Administrat f-= 
or R 
/ 
eset Data Komputer 1 
2 
/ Pengesetan Reset Jadwal 
DataBase Data user dan komputer Pengaturan 
r 
/ -b esan Komputer Jadwal A 
Data User ) Active 
Directory c-- Active 
/ Update LogonHours Directory 
- User // 
Act1ve Data Komputer 
Directory 
/ 
Gambar 3.2 DFD level I 
Proses selanjutnya adalah proses pengaturan jadwal. Proses ini untuk 
melakukan update terhadap jadwal, apabila ada user yang memberikan input 
untuk memesan komputer. Proses ini juga untuk melakukan reset terhadap jadwal 
apabila administrator memberikan input Reset Jadwal, maka seluruhjadwaJ akan 
menjadi kosong. Proses ini akan menghasilkan dua buah output yang akan 
digunakan Active Directory untuk melakukan update terhadap logon hours dan 
workstation yang dirniliki oleh user tertentu. 
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Pada gambar 3.3 menggambarkan subproses dari setting basis data, proses 
ini memiliki beberapa subproses. 
Administrat 
or 
Active 
Directory 
Reset Data Komputer] 
\. 
-
( 
[Data Ko mputer] 
1.1 .1 
Setting Data 
Kompute~ Update data Komputer 
l ...... 1.1.3 
Data user ak:ses Pengambilan 
Jl 1 l Komp ie 
[J 
data user dan [Data user dan komputerl 
Data ko m p ute r ak:ses komputer_L 
Active 
Directory 
//1--[D-a-ta 
'-------"-----' 
User] 
( 
Reset D ala User 
I 
or 
_f 
1 .1 .2 
l 2 l - Setting Data Update Data User . User / 
Gam bar 3.3 Sub-Proses Pengesetan Data Base 
Pengaturan 
User 
Proses setting data komputer yang akan beijalan apabila seorang 
administrator memberikan input Reset Komputer maka proses membutuhkan data 
komputer dari Active Directory yang akan digunakan untuk memperbarui data 
komputer apabila daJam Active Directory terdapat komputer baru atau 
penghapusan komputer yang telah ada. 
Begitu juga dengan proses setting user, proses ini akan berjaJan apabila 
administrator memberikan input Reset User maka proses akan membutuhkan data 
user dari Active Directory untuk memperbarui data user pada basis data apabila 
ada user baru ataupun penghapusan user. 
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Jadwal 
Selanjutnya data user dan data komputer yang sudah di update dalam basis 
data akan diambil dalam proses pengambilan data user dan komputer, yang 
hasilnya akan digunakan untuk proses settingjadwal. 
Untuk subproses pengaturan jadwal digambarkan pada gambar 3.4. Hasil 
output dari proses setting basis data berupa data user dan komputer akan 
digunakan sebagai input dalarn proses setting jadwal yang merupakan subproses 
pengaturan jadwal. Proses setting jadwal akan dilakukan apabila proses data 
komputer dan user telah didapatkan. Seorang administrator dapat melakukan 
reset jadwal dengan memberikan input Reset Jadwal, yang akan membuat 
seluruh data komputer padajadwal dalam basis data akan menjadi kosong. 
Administrat 
or 
<i:J", 
'{ 
Setting Dabbase 
I 
[Data user dan komputer] 
1.2.1 
f---------'1~ Setting jadwal 
[Reset Jadwal) 
[Pesan Komputer) 
Pemesanan 
Komputer 
[Update LogonHouiS) 
Update data jadwal 
I 
[Update Workstation] 
Active 
Directory 
Active 
Directory 
// 
Gam bar 3.4 SubProses Pengaturan Jadwal 
jadwal 
Sedangkan user dalarn proses pengaturan jadwal berperan pada proses 
pemesanan komputer, apabila ada seorang user memesan komputer maka akan 
merubah susunan jadwal, jadwal baru tersebut akan dikirim ke proses setting 
jadwal yang kemudian akan menghasilkan output data logon hours dan 
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workstation yang dik:irim ke Active Directory dan output jadwal yang akan 
melakukan update pada basis data. 
3.2.2 Perancangan Basis Data 
Untuk membuat suatu basis data yang optimal dan dapat digunakan dalam 
sistem yang sesuai dengan desain perangkat lunak yang telah dibuat. Gambar 3.5 
merupakan Entity Relationalship Diagram yang akan digunakan sebagai dasar 
dari pembuatan basis data. 
user 
Dipa~i 
o nana_usa-
jam_user 
Memiliki 
1\ i 
Korrpie pmja:twalan 
-
id k:mpie ~ ~ id jadwa 
nana_ kanpe Digunakan jadwal 
Gambar 3.5 Entity Relationalship Diagram 
Dalam ERD tersebut terdapat beberapa entiti dan masing - masing entiti 
mempunyai relasi dengan entiti lainnya, berik.'Ut adalah penjelasan mengenm 
entiti dan relasi dalam ERD pada gambar 3.5 : 
~Entity 
Kompie 
Entity yang merepresentasikan komputer, yang berisi nama -
nama komputer yang terhubung dalam jaringan yang berada 
dalam obyek komputer dalam Active Directory Server, yang telah 
diambil secara langsung dari Active Directory Server. 
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" Relasi 
User 
Entity yang merepesentasikan user, yang berisi atribut 
login_name dari obyek user yang ada dalam Active Directory 
Server. yang telah diambil secara langsung dari Active Directory 
Server. Pada tabel ini terdapat atribut tambahan yang tidak ada 
dalam Active Directory Server yaitu jam_user. Atribut ini 
berfungsi memberikan keterangan sisa jam yang dapat user 
gunakan untuk mem-booking komputer. 
Penjadwalan 
Entity yang melakukan pendataan terhadap jadwal penggunaan 
komputer dan jadwal user, yang diperoleh dari hasil 
penggabungan data dari tabel user dan komputer. 
• Digunakan (Kompie - Penjadwalan I Relasi One to Many) 
Sebuah Komputer digunakan pada I atau banyak jadwal, setiap 
jadwal terdapat keterangan hari dan jam untuk setiap I jam. 
• Dipakai (Komputer-User I Relasi Many to Many) 
User dapat menggunakan banyak komputer, begitu juga dengan 
komputer dia dapat digunakan oleh banyak user. Akan tetapi, 
hanya adrninistratorlah yang berhak menentukan pemakaian 
komputer oleh seorang user. 
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• Memiliki (User - Penjadwalan I Relasi One to Many) 
Sebuah user dapat memiliki 1 atau banyak jadwal atau tidak sama 
sekali. 
3.2.2.1 Logical Data Model 
LDM digunakan untuk menjelaskan lebih dari Conceptual Design dari 
suatu basis data atau keterangan detail dari arsitek1ur data. Pada gambar 3.6 
merupakan Logical Data Model dari sistem yang akan dibuat. 
User 
\?oid_user 
onama_user 
oiam_ user 
0 .. * 0 .. 1 Dipakai 
Mempunyai 
0 .. * 
-
Kompie 0 .. 2 D igunakan penjadwalan 
)k>id_kompie '[0id_jadwal 
~nama_kompie 
1 1 .. . oiadwal 
Gam bar 3.6 Logical Data Model 
Dapat dilihat bahwa sebuah komputer digunakan untuk 1 atau lebih dari 
jadwal yang ada dan seorang user dapat memiliki lebih dari 1 buah jadwal yang 
ada atau pun tidak sama sekali, dan sebuah jadwal pasti terdapat sebuah 
komputer untuk digunakan dan jadwal tersebut hanya dapat digunakan oleh 
seorang user atau tidak sama sekali. Seorang user hanya dapat memakai 2 
komputer saja, yang akan ditentukan oleh admin. 
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3.3. PERANCANGAN PROSES USER 
Pada aplikasi ini terdapat dua hak akses yaitu user dan administrator. User 
adalah setiap pengguna laboratorium yang dapat melakukan akses terhadap 
komputer. Administrator adalah user yang telah diberi wewenang khusus di 
dalam Active Directory Server. Setiap hak akses memiliki perbedaan pilihan 
menu proses untuk menjalankan aplikasi ini. Setiap user harus melalui proses 
login agar dapat dibedakan antara user biasa dan administrator. 
);> Hak Akses Admin 
• Reset All User 
• 
Berfungsi untuk melakukan pengesetan awal atau ulang data user 
yang akan diambil dari data user dari Active Directory dan 
selanjutnya disimpan dalam basis data Microsoft Access. 
Reset All Computer 
Berfungsi untuk melakukan pengesetan awal atau ulang data 
komputer yang terhubung dalam jaringan tersebut, yang diambil dari 
data komputer dari Active Directory dan selanjutnya akan disimpan 
dalam basis data Microsoft Acces. 
• Reset Schedulle 
Berfungsi untuk melakukan pengesetan awal atau ulang jadwal, 
dengan setiap komputer merniliki jadwal seperti dalam logon hours 
yang dimiliki user. Apabila adrnin melakukan hak ini maka seluruh 
jadwal akan menjadi kosong atau tidak digunakan. 
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• Reset Day 
Berfungsi untuk melakukan pengesetan ulang jadwal menjadi kosong 
atau tidak digunakan, hanya untuk hari kemarin. Sebagai contoh jika 
sekarang adalah hari Senin maka apabila admin melakukan hak ini, 
seluruh jadwal pada hari rninggu akan di kosongkan. 
• Reset User Hours 
Berfungsi untuk melakukan pengesetan ulang sisa jam yang dimiliki 
oleh tiap user, agar menjadi penuh kembali . 
• Mernilih Komputer untuk User 
Berfungsi untuk menentukan komputer yang dapat digunakan oleh 
user maksimal dua buah komputer 
);> Hak Akses User 
• Melihat Jadwal yang dimilikinya 
User dapat melihat jadwal rniliknya, berupa komputer yang dapat 
diaksesnya beserta hari dan jam, serta sis a jam yang dirnilikinya 
• Memesan Komputer 
User dapat melakukan pemesanan komputer apabila komputer 
terse but masih kosong atau bel urn ada yang memesan. 
• Melihat siapa pemakai komputer yang sudah ter-booking 
User dapat melihat siapakah user yang telah membooking sebuah 
komputer pad a jam tertentu. 
Selain itu pada perangkat lunak terdapat proses peringatan apabila jam 
yang digunakan oleh user tinggal 5 menit. 
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3.4. PERANCANGAN ANT AR MUKA 
Perancangan antar muka digunakan untuk melihat bagaimana sistem 
beijalan dan mempermudah pengaksesan data pada sistem. Pada aplikasi ini ada 
beberapa form -form yang berperan pada berlangsungnya sistem. 
Pada aplikasi ini terdapat beberapa form utama, yaitu : 
1. Form Login 
Bentuk dasar dari form login pada gambar 3.7 
Header 
I Login 
:Password I I 
Footer 
Gambar 3. 7 Bentuk Dasar Form Logm 
Form ini berfungsi sebagai form utama, untuk menentukan hak akses 
user, apakah sebagai admin atau sebagai user biasa berdasarkan user yang 
melakukan login. 
2. Form Daftar Komputer 
Bentuk dasar dari form daftar komputer pada gambar 3.8. 
Header 
Nama user 
No Nama Komputer nama dns 
Menu 
Footer 
- - -
Gam bar 3.8 Bentuk Dasar Form Daftar Komputer 
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Form ini berfungsi untuk menampilkan daftar komputer yang 
terhubung dalam jaringan Active Directory Server. Agar User dapat 
memilih komputer mana yang 1a pakai dan selanjutnya dapat melihat 
jadwal komputer tersebut. 
3. Form Jadwal Komputer 
Bentuk dasar dari form jad wal komputer pad a gam bar 3. 9 
Header 
Nama user 
Nama Komputer 
Jam 
Hari Jadwal Menu 
Daftar Komputer 
Footer 
Gam bar 3.9 Bentuk Dasar Form Jadwal Komputer 
Form m1 berfungsi untuk menampilkan jadwal komputer 
berdasarkan komputer yang dipilih user pada saat melihat form daftar 
komputer. Form ini menampilkan jadwal setiap komputer setiap hari dan 
setiap jam. 
4. Form Pengguna 
Bentuk dasar dari form pengguna komputer pada gam bar 3 .I 0 
Header 
Nama user 
Pemakai 
Komputer 
Menu Jam 
Footer 
Gam bar 3.10 Bentuk Dasar Form Pengguna 
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Form ini digunakan oleh untuk mengetahui siapakah yang 
menggunakan komputer tertentu pada jadwal tertentu, setelah user 
mernilih jadwal yang digunakan pad a form jadwal komputer. 
5. Form Jadwal User 
Bentuk dasar dari form Jadwal User pada gambar 3.11 
Header 
Nama user 
I Nama 
: Sisa Jam I I 
Menu 1"~.-~ I Hori I Jom 
I 
Footer 
Gam bar 3.11 Bentuk Dasar Form Jadwal User 
Form ini digunakan oleh user untuk melihat jadwal dirinya setelah 
melakukan pemesanan ke sejurnlah komputer tertentu pada hari dan waktu 
tertentu. 
6. Form Utama-Adrnin 
Bentuk dasar dari form Utama Admin pada gam bar 3.12 
Header 
Nama user 
No Nama Komputer nama dns 
Menu Admin 
Footer 
Gambar 3.12 Bentuk Dasar Form Utama Admm 
Form ini menampilkan menu adrnin dan daftar komputer, akan tetapi 
pada adrnin memilih komputer, akan dibawa pada form jadwal komputer 
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tetapi admin tidak dapat memilih jadwal hanya dapat melihat user yang 
menggunakan komputer tersebut 
7. Form Daftar User-Admin 
Bentuk dasar dari form Daftar User-Admin pada gambar 3.13 
Header 
Nama user 
No Nama User Sisa Jam 
Menu Admin 
Footer 
Gambar 3.13 Bentuk Dasar Form Daftar User-Admm 
Form ini berguna bagi administrator untuk melihat daftar user beserta 
Jam yang tersisa dari user. Apabila administrator melakukan transaksi 
proses dengan cara meng-klik salah satu user, maka sisa jam yang dimiliki 
oleh user yang bersangkutan akan mengalami perubahan nilai menjadi nilai 
awal jam yang telah diset sebelumnya. 
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:~ .. 
BAB4 
IMPLEMENT AS! PERANGKAT 
LUNAK 
BAB4 
IMPLEMENTASI PERANGKAT LUNAK 
Pada pembahasan perancangan perangkat lunak telah digambarkan secara 
umum mengenai rancangan sistem aplikasi berbasis web. Pada bab ini akan 
dijelaskan implementasi dari rancangan yang telah dibuat. 
4.1. IMPLEMENTASI DATA 
Pada implementasi data berikut ini akan dijelaskan mengenai implementasi 
basis data yang merupakan wujud dari perancangan data untuk membuat basis 
data pada Microsoft Access, dan juga akan memberikan penjelasan mengenai cara 
melakukan koneksi ke basis data dan juga Active Directory. 
4.1.1 Implementasi Basis Data 
Physical Data Model (PDM) diperoleh dari ERD yang telah di-generate, 
agar sesuai dengan basis data yang akan digunakan, PDM yang dihasilkan dari 
generate ERD dengan menggunakan tools Power Designer 6.0 dapat dilihat pada 
gambar4.1 
USER 
IDUSER ~ 
ID_USER = ID_USER NAMA_USER Te4(.25) 
JAM_USER lneger 
10 KOMPIE = ID KCMPIE 
- -
ID_USER i IO_USER 
PENJADVIAI..AN 
I KCMPIE I ID .JADIIIAl.. ~ 
r iD KCMAE ~ ID_KCMAE lnleger 
NAMA_KCMPIE Telt(10) I IO_KOMPIE = IO_KCMPIE ID_USER Integer 
JI'DV>I>J... Integer 
Gambar 4.1 Physical Data Model 
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Setelah diperoleh PDM, maka dapat dilakukan implementasi dari basis data 
ke dalam Microsoft Access. Berikut adalah penjelasan field - field dan tipe data 
yang digunakan dalam setiap tabel : 
1. Tabel Kompie 
Tabel kompie berfungsi untuk menyimpan data nama_kompie yang 
diambil secara langsung dari Active Directory. 
Tabel Kompie terdiri dari dua buah atribut seperti yang dapat dilihat 
pada gambar 4.2, yaitu id_kompie dan nama_kompie. Untuk id_kompie 
akan terisi secara otomatis, setelah program membaca jumlah komputer 
dalam Acrive Directory Server, dapat dilihat pada gambar 4.3. 
··· _.!;!~ 
Gam bar 4.2 Tipe Data Tabel kompie 
2. Tabel User 
Tabel user berfungsi untuk menyimpan data nama_ user yang diambil 
secara langsung dari Active Directory dan juga jam_ user yang berisi sis a jam 
user. 
Tabel User terdiri dari tiga buah atribut yaitu id_user, nama_user d~ 
jam_user, dapat dilihat pada gambar 4.4. Untuk id_user akan terisi secara 
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otomatis, setelah program membaca jumlah user dalam Active Directory. 
Sedangkan jam_user untuk pertama kali akan diisi secara default dengan 
nilai 10 untuk semua user, seperti yang terlihat pada gam bar 4.5. 
Gambar 4.4 Tipe data tabel User 
4 5201003 
....... .. .. . 
5 5201[)().4 
6 .5~o1.oo5 ... 
7 5201006 
3. Tabel Penjadwalan 
Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa tabel penjadwalan 
berfungsi untuk menyimpan data jadwal komputer dan user yang didapat 
secara otamatis setelah dilakukan perhitunganjurnlah komputer. 
Tabel penjadwalan terdiri dari empat buah atribut yaitu idjadwal, 
id_kompie, id_user,danjadwal, dapat dilihat pada gambar 4.7. 
Untuk idjadwal akan terisi secara otomatis, setelah program membaca 
jurnlah komputer dalam Active Directory Server, dengan melakukan 
perhitungan pada gambar 4.6 
Dimana jumlah komputer didapatkan dengan menghitung jumlah 
komputer yang ada dalam Active Directory Server, sedangkan total j hingga 
168 adalah total jam dalam 1 minggu atau 7 hari . Sehari terdapat 24 jam 
sehingga 7 x 24 = 168. 
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for i=1 to jumlah kompu ter 
f or j=1 to 168 -
k = 168*(i-1) + 0) 
id_jadwal = k 
Next 
Ne xt 
i d_ k ompi e = i 
jadwal = 0 
id user = 1 
Gambar 4.6 Algontma Untuk Tabel PenJadwalan 
Sehingga idjadwal akan terisi dan setiap komputer akan memiliki 
jadwal sebanyak 168 buah. Dan untuk pertama kalinya jadwal akan terisi 0 
yang menandakan komputer bel urn digunakan dan id _user akan terisi 1 yang 
menandakan bel urn ada user yang memesan komputer pada jadwal tersebut, 
seperti yang terlihat pada gambar 4.8. 
Gam bar 4. 7 Tipe data tabcl pcnjadwaJan 
!Ill penjadwalan : Table l!!lliill£3 --~- ····::·~~?~dWa"i····; _ ··· · · -~~~~~~~i~· -·:~: .: · · ········· ··~~~i··:··.--6 _ ·· ·· ·· ·· ·· ···--~~~~;~-~--· ···::~:l .; 
·--- ~ --- 1 • .......... 9 .. . 
3 1 .... . ... (I 
4 1 0 
5 1 0 
6 0 
7 1 0 
8 1 ' 0 
9 1 0 i:J 
! .. ~-~c?:1 • ----'~ .. L: .. U ................... ~ ........  J: ~i.J>' . ."':(~LZ~~:':.,.: ..... ""•"""'"'······--·····=14.\.J. 
Gambar 4.8 Struktur Tabel Penjadwalan 
4. Tabel Dipakai 
Tabel dipakai digunakan untuk menentukan komputer yang dapat 
dipakai oleh user, dalam perangkat lunak ini seorang user dibatasi untuk. 
memakai 2 buah komputer saja dan akan diisi secara manual oleh adrnin. 
Tabel dipakai hanya terdiri dari dua buah atribut saja yaitu id_kompie dan 
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id_user dapat dilihat pada gambar 4.9. Contoh isi tabel dipakai dapat dilihat 
pada gambar 4.10 
Field Name 
id_kompie 
1i> id_user 
4.1.2 Koneksi Basis Data 
Descr· tion 
Gambar 4.9 Tipe data tabel dipakai 
id_kompie 
1 
. . .....••...... 
2 
1 
5 
id user . l 
Gambar 4.10 Tipe data tabel dipakai 
Agar sistem dapat berjalan, malca diperlukan koneksi ke database. Dalam 
sistem booking komputer ini, diperlukan adanya dua buah koneksi . Yang pertama 
adalah melakukan koneksi ke Active Directory Server dan yang kedua adalah 
koneksi ke database Microsoft Access. 
4.1.2.1 Koneksi Active Dir·ectmy 
Untuk melal.llkan koneksi ke Active Directory Server dapat digunakan 
Activex Data Object (ADO), dengan menggunakan bahasa pemrograman 
VBScript maka koneksi ke Active Directory Server dapat dilakukan dengan cara 
pada gambar 4.11 
4.1.2.2 Koneksi Microsoft Acces 
Dengan menggunakan ADO, dapat pula dilakukan koneksi ke database 
Microsoft Access yang telah dibuat, seperti pada gambar 4.12 
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<% 
Set Conn = Server.CreateObject( "ADODB.Conne ct i on" ) 
Set RS = Server . CreateObj ect( "ADODB.Recordset " ) 
Conn.Provider = "ADsDSOObject " 
s t rConn = "Active Directory Provide r" 
Conn . Open strConn 
%> 
Gambar 4.11 Koneksi Active Directory 
<% 
set connl=Server . CreateObject( "ADODB. Connecti on " ) 
connl . Provider= "Microsoft . Jet . OLEDB .4. 0 " 
connl . Open (Server .MapPath ( "\ldap \database\ l dap . rndb")) 
%> 
Gambar 4.12 Koneles1 Microsof Access 
4.2. IMPLEMENT AS! PROSES USER 
Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai implementasi dari perancangan 
proses user yang telah disebutkan pada bab III. 
4.2.1 Login 
Menampilkan form login untuk memberi kesempatan user memasukkan 
username dan password. Program kemudian akan mengecek validasi dari 
username dan password yang telah dimasukkan oleh user. Jika valid dan user 
memiliki hak akses sebagai user biasa maka program akan menampilkan form 
daftar komputer sebagai form utama dan jika user memiliki hak akses sebagai 
admin maka program akan menampilkan form utama admin. Jika tidak maka 
program akan kembali menampilkan form login untuk memberi kesempatan ulang 
pada user memasukkan username dan password. 
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Pada gambar 4.13 adalah code untuk proses login dengan mengambil data 
user dan password dari Active Directory. 
< 'l; 
strADsPath = labprog.si.its - sby.edu 
strPassword user password 
strUserName = user name 
If strUserName Not Null Then 
strADsPath = "WinNT://" & strADsPath 
tempstr = strDomain & "\" & strUserName 
Set oADsObject = GetObject(strADsPath) 
strADsNamespace = left(strADsPath, instr(strADsPath, ":")) 
Set oADsNamespace = GetObject(strADsNamespace ) 
Set oADsObject oADsNamespace.OpenDSObject(strADsPath, 
tempstr, strPassword, 0) 
If Err.number Not 0 Then 
Write "Please provide a correct login name<br>or system 
password for the labprog.si.its-sby.edu 
> 
If err.number = -2147022987 Then ' for account logout 
write ftYour account has been logged out" 
End If 
Else 
Session("USER_LOGIN") = strUserName 
Session("isLoggedin") = True 
Session("ValidUser") = True 
End if 
End If 
Gambar 4.13 Algorit.ma Logm Active Drrectory 
4.2.2 Proses Untuk Administrator 
Seperti yang telah dijelaskan pada Bah 3, bahwa hak akses yang dimiliki 
oleh seorang administrator berbeda dengan oleh seorang user, beriln1t ini adalah 
proses- proses yang dapat dilakukan oleh seorang administrator. 
4.2.2.1 Reset All User 
Berfungsi untuk melakukan pengesetan awal atau ulang data user yang akan 
diambil dari data user dari Active Directory dan selanjutnya disimpan dalam basis 
data Microsoft Access. 
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Dalam Active Directory obyek user terdiri dari user dan komputer, setiap 
komputer akan diakhiri dengan tanda $, karena itu dalam mengambil data user 
dalam Active Directory harus benar. Untuk mengambil user secara tepat dari 
Active Directory dapat dilihat pada gambar 4.14. 
SELECT sAMAccountName FROM 'LDAP://domain' WHERE objectClass = 
'user' and displayname <> 'LPSI*' and sAMAccountName <> '*$*' and 
sAMAccountName <> '*NEWTON*' ORDER by sAMAccountName 
--- Gambar 4.14 Query User pada Active Directory 
Setelah data terambil dari Active Directory, maka data tersebut tidak dapat 
langsung disimpan ke dalam basis data Microsoft Access, karena akan terjadi 
penumpukan data dengan id yang sama, untuk menghindari hal tersebut data 
dalam tabel user akan dihapus terlebih dahulu. Gambar 4.15 digunakan untuk 
menghapus user yang telah ada pada basis data. 
!DELETE * FROM [user] WHERE id user <> 11 
Gambar 4.15 Query untuk menghapus user 
Dengan kosongnya tabel user maka kita dapat memasukkan data yang telah 
didapatkan dari Active Directory dengan algorita pada gambar 4.16 
While EOF = False 
id_ key=id_ key+l 
usernarne = user sAMAccountName 
I NSERT INTO [user] (id_user,narna_user,jam_user) VALUES ("& 
id_key &", '" & username &"' ," & jam & ")" 
Next 
Wend 
Gambar 4.16 Algoritma dan Query Insert user 
4.2.2.2 Reset All Computer· 
Berfungsi untuk melalllkan pengesetan awal atau ulang data komputer yang 
terhubung dalam jaringan tersebut, yang diambil dari data komputer dari Active 
Directory dan selanjutnya akan disimpan dalam basis data Microsoft Acces. 
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Dalam Active Directory obyek komputer terdiri dari semua komputer yang 
ada termasuk juga komputer server, karena itu dalam mengambil data komputer 
dalam Active Directory harus benar - benar menggunakan pengkondisian yang 
benar sehingga hanya akan diambil data komputer yang seharusnya dapat 
digunakan oleh user. Untuk mendapatkan data komputer dari Active Directory 
secara tepat dapat dilihat pada gam bar 4 .17 
SELECT name FROM 'LDAP:// domain' WHERE objectClass ='computer' 
ORDER by name 
Gam bar 4.17 Query Komputer pada Active Directory 
Sebelum data komputer yang terambil dari Active Directory disimpan ke 
dalam tabel kompie dalam basis data Microsoft Access, haruslah data dalam tabel 
kompie dihapus terlebih dahulu agar tidak jadi penumpukan data karena id yang 
sama dengan cara pada gambar 4.18. 
!DELETE * FROM Kompiel 
Gambar 4.18 Query untuk menghapus komputer 
Setelah data dalam tabel kompie kosong maka kita dapat memasukkan data 
komputer baru ke dalam tabel seperti pada gambar 4.19. 
While EOF = FALSE 
i=i+l 
kompiename = computer name 
INSERT INTO Kompie (id_kompie, nama_Kompie) VALUES ("& i 
&", '" & kompiename &" ' ) 
MoveNext 
WEND 
Gam bar-t 19 Algoritma dan Query Insert Komputer 
4.2.2.3 Reset Schedulle 
Berfungsi untuk melakukan pengesetan awal atau ulang jadwal, dengan 
setiap komputer memiliki bentuk penjadwalan seperti dalam logonhours yang 
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dirniliki user dalam Active Directory. Apabila adrnin melakukan hak ini maka 
seluruhjadwal akan menjadi kosong atau tidak digunakan. 
Sarna seperti fungsi - fungsi reset sebelurnnya untuk memulai jadwal baru 
atau update maka seluruh data dalam tabel harus dihapus terlebih dahulu, dengan 
cara pada gambar 4.20. 
!DELETE * FROM penjadwalailJ 
Gambar 4.20 Query LU1tuk menghapus pejadwalan 
Karena jadwal dalam komputer akan disesuaikan dengan bentuk logonhours 
maka masing- masing jadwal setiap hari pada tiap jarnnya akan diberi id. Untuk 
itu jumlah komputer akan dihitung terlebih dahulu sebelum melakukan 
penyimpanan jadwal ke dalam tabel. Untuk menghitung komputer dapat dilihat 
pada gambar 4.21. 
select count(nama_kompie) as jumlah from kompie 
jumlah komputer = jumlah 
Gambar 4.21 Query Menghitung Jumlah Komputer 
Jumlah komputer yang telah didapatkan, digunakan untuk menentukan id 
dari jadwal, lalu akan dibuat bentuk penjadwalan yang rnirip dengan logonhours 
dengan cara seperti pada gambar 4.22. 
for i=1 to jumlah_ komputer 
for j=1 to 168 
k = 168*(i-1)+(j) 
INSERT INTO penjadwalan (id_jadwal,id_kompie ,Jadwal, id_user) 
VALUES (" & k & ", " & i & ", 0,1) 
Next 
Next 
Gam bar 4.22 Query Insert Penjadwalan 
4.2.2.4 Reset Day 
Berfungsi untuk melakukan pengesetan ulang jadwal menjadi kosong atau 
tidak digunakan, hanya untuk hari kemarin. Sebagai contoh jika sekarang adalah 
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hari Senin maka apabila admin melakukan hak m1, seluruh jadwal pada hari 
minggu akan di kosongkan. 
Untuk reset day, jurnlah komputer dihitung terlebih dahulu untuk 
menentukan id jadwal yang akan di-reset agar sesua.i dengan hari yang akan di-
reset. 
Untuk menentukan hari yang akan di-reset dapat digunakan fungsi select 
case (hari), untuk melakukan pengesetan ulang agar hari Sabtu seluruhnya 
menjadi 0, karena hari Sabtu terdapat pada array terakhir jadi akan dihitung mulai 
array 146 hingga hari Sabtu terakhir yang masuk dalam array ke 0, kode dapat 
dilihat pada gambar 4.23 
case 1 : 
for i=1 to jum1ah_komputer 
for j=146 to 168 
k = 168*(i-1)+(j) 
UPDATE penjadwa1an SET jadwal=" & 0 & " WHERE id_jadwal 
& k & " 
Next 
Next 
Gambar 4.23 Query Update Untuk Hari Sabtu 
Untuk melakukan pengesetan ulang agar hari Minggu seluruhnya menjadi 0, 
karena hari Minggu terdapat pada array pertama jadi akan dihitung mulai array 
nomer 2 karena array pertama merupakan array 0 yang milik hari sabtu , array 
hingga hari Sabtu terakhir, kode dapat dilihat pada gambar 4.24 
case 2 : 
for i=1 to jumlah_komputer 
for j=2 to 25 
k = 168*(i-1)+(j) 
UPDATE penjadwalan SET jadwal=" & 0 & " WHERE id_jadwal 
" & k & " 
Next 
Next 
Gambar 4.24 Query Update Untuk Hari Minggu 
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Untuk melakukan pengesetan ulang agar hari Senin seluruhnya menjadi 0, 
array 26 hingga array 49 merupakan milik hari Senin, kode dapat dilihat pada 
gambar4.25 
case 3 : 
for i=l to komputer 
for j=26 to 49 
k = 168*(i-l)+(j) 
UPDATE penjadwalan SET jadwal=" & 0 & " WHERE id_jadwal 
II & k & II 
Next 
Next 
Gambar 4.25 Query Update Untuk Han Senin 
Untuk melakukan pengesetan ulang agar hari Selasa seluruhnya menjadi 0, 
array 50 hingga array 73 merupakan rnilik hari Selasa, kode dapat dilihat pada 
gambar4.26 
case 4 : 
for i=l to tes 
for j=SO to 73 
k = 168*(i-l)+(j) 
UPDATE penjadwalan SET jadwal=" & 0 & 11 WHERE id_jadwal 
II & k & II 
Next 
Next 
Gambar -1.26 Query Update Untuk Hari Selasa 
Untuk melakukan pengesetan ulang agar hari Rabu seluruhnya menjadi 0, 
array 7 4 hingga array 97 merupakan milik hari Rabu, kode dapat dilihat pada 
gambar4.27 
case 5 
for i=l to tes 
for j=74 to 97 
k = 168*(i-l)+(j) 
sq1= 11 UPDATE penjadwalan SET jadwal=" & 0 & " WHERE id_jadwal 
If & k & "" 
connl.Execute sql 
Next 
Next 
Gambar 4.27 Query Update Untuk Hari Rabu 
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Untuk melakukan pengesetan ulang agar hari Kamis seluruhnya menjadi 0, 
array 98 hingga array 121 merupakan milik hari Karnis, kode dapat dilihat pada 
gambar4.28 
case 6 
for i=1 to tes 
for j=98 to 121 
k = 168*(i-l)+(j) 
UPDATE penjadwalan SET jadwal=" & 0 & " WHERE id_jadwa1 
" & k & " 
Next 
Next 
Gambar 4.28 Query Update Untuk Han Kamis 
Untuk melakukan pengesetan ulang agar hari Jumat seluruhnya menjadi 0, 
array 122 hingga array 14 5 merupakan milik hari J umat, kode dapat dilihat pad a 
gambar4.29 
case 7 : 
for i=1 to tes 
for j =122 to 145 
k = 168*(i-l)+(j ) 
UPDATE penjadwalan SET jadwal=" & 0 & " WHERE id_jadwal 
" & k & " 
Next 
Next 
Gambar 4.29 Query Update Untuk Han Jumat 
4.2.2.5 Reset User Hours 
Berfungsi untuk melakukan pengesetan ulang sisa jam yang dimiliki oleh 
tiap user, agar menjadi penuh kembali sesuai dengan nilai default awal user. 
Sebelum melakukan pengesetan ulang s1sa Jam yang dimiliki oleh user, 
administrator harus memilih user mana yang akan ditambah sisa jarnnya, untuk 
diperlukan halaman yang menampilkan daftar user yang ada beserta jumlah jam 
tersisa yang dirnilikinya. 
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Setelah seorang adrnin mernilih user yang ak:an ditambahkan jurnlah jamnya 
mak:a sk:rip pada gambar 4.30 ak:an dijalankan: 
UPDATE [user] SET jam_user 10 WHERE nama user "'& 
Request.QueryString("nama")&"' 
Gam bar 4.30 Query Update Untuk Mengganti jam user 
4.2.2.6 Memilib Komputer Untuk User 
Setelah user dan komputer dalam tabel terisi, mak:a proses ini dapat 
dilakukan, yaitu menentukan dua buah komputer yang dapat dipak:ai oleh user. 
Apabila sudah ada komputer mak:a, sebuah komputer yang dipilih akan dihapus 
dan diganti, skrip pada gambar 4.31 
if idwks <>0 then 
sql2 = "DELETE * FROM [dipakai] WHERE id user ="&id&" and 
id komple="&idwks&"" 
connl.Execute sql2 
end if 
sqll="INSERT INTO [dipakai] (id_user, id_kompie) VALUES 
("&id&","&kompl&")" 
connl.Execute sqll 
Gam bar 4.31 Untuk menghapus dan mengganti data tabel dipakm 
Selanjutnya data dalam tabel dipak:ai diambil untuk menentukan komputer 
yang akan disimpan dalam Active Directory, pada userWorkstation dengan 
melak:ukan binding terhadap obyek user dan menyimpan dengan .put, seperti pada 
gambar4.32 
While RSl.EOF=False 
komp2=komp2&RSl.Fields("nama_kompie")&"," 
RSl.MoveNext 
Wend 
Set User = GetObject 
("LDAP://cn="&disp&",cn=users,dc=labprog,dc=si,dc=its-sby,dc=edu") 
Response.Write(komp2) 
User.Put "userWorkstations",komp2 
User.Setlnfo 
Set user=nothing 
Gambar 4.32 Untuk menyimpan data pada userworkstatton 
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4.2.3 Proses Untuk User 
Setelah mengetahui implementasi dari proses - proses yang dapat dilakukan 
oleh seorang admin, berikut ini adalah proses - proses yang dapat dilakukan oleh 
seorang user. 
4.2.3.1 Memesan Komputer 
Dalam proses memesan komputer terdapat beberapa proses yang berjalan 
diantaranya proses daftar komputer, jadwal komputer, update jadwal dan update 
logonhours dan workstations. Berikut adalah penjelasan dari proses - proses 
tersebut : 
4.2.3.1.1 Proses Dafta•· Komputer 
Daftar komputer yang berad.a dalam Active Directory akan ditampilkan 
dalam form daftar komputer, agar seorang user dapat memilih komputer yang 
dapat dipesan. Dalam program ini, yang akan diambil adalah nama komputer dan 
nama dns-nya dalam server. 
Seperti yang telah dijelaskan dalam BAB II bahwa dalam Active Directory 
tidak dapat menggunakan perintah, maka harus menggunakan nama - nama yang 
ada pada properti komputer. Gambar 4.33 dalah cara untuk mengambil data 
komputer dari Active Directory 
SELECT name, dNSHostName FROM 'LDAP://domain ' WHERE objectClass 
'computer' ORDER by name 
Gambar 4.33 Query Komputer pada Active Directory 
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4.2.3.1.2 Jadwal Komputet· 
Agar user dapa1 mengetahui komputer - komputer yang terpakai dan yang 
belum diperlukan jadwal komputer, yang diambil dari basis data Microsoft 
Access. Untuk menampilkannya digunakan bahasa Query pada gambar 4.34 
SELECT a.id_jadwal, a.jadwal, a.id_kompie, b.nama_ kompie, 
c.nama user FROM [penJadwalan] a, [kompie) b, [user) c where 
b.nama_ kompie='"&Request.QueryString("nama")&"'and 
b.id kompie=a.id kompie and c.id user=a.id user 
Gam bar 4.34 Query untuk menampilkan Jadwal Komputer 
Setiap jadwal yang ditampilkan akan mengandung nilai nama komputer, 
nama user dan id jadwal yang nantinya digunakan sebagai passing variable untuk 
menyimpanjadwal dan melihatjadwal pengguna 
4.2.3.1.3 Simpan Jadwal 
Setelah user memilih jadwal yang kosong, maka nilai nama komputer, nama 
user dan id jadwal akan dikirim untuk disimpan dan nilai jadwal akan dirubah 
menjadi 1 dan jam user akan dikurangi 1. Gambar 4.35 digunakan untuk 
melakukan penyiman jadwal 
UPDATE penjadwalan SET jadwal=" & 1 & " id user="& iduser &" 
WHERE id_jadwal = " & id & " 
jamuser= jamuser-1 
UPDATE [user) SET jam_user =" & jamuser & " WHERE id user " & 
iduser & " 
Gam bar 4.35 Query untuk mengupdate jadwal dan user 
4.2.3.1.4 Update logmrlwurs dan Workstations 
Untuk melakukan binding ke Active Directory agar dapat melall!kan setting 
pada atribut tertentu, cara yang digunakan berbeda pada saat akan mengambil 
suatu atribut, cara yang digunakan pada gambar 4.36. 
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Set User = 
GetObject("LDAP://cn=test,cn=users,dc=labprog,dc=si,dc=its-
sby,dc=edu") 
Gam bar 4.36 Binding obyek user 
Dikarenakan logonhours dalam Active Directory berbentuk suatu byte 
array. maka diperlukan algoritma pada gambar 4.37, untuk melakukan konversi 
agar nilai logonhours dapat dilihat berdasarkan nilai 1 dan 0. 
arrPropValues = User.LoginHours 
For i = 1 To LenB(arrPropValues) 
strByte=AscB(MidB (arrPropValues,i,l)) 
strBytel=Hex(AscB (MidB(arrPropValues,i,l))) 
If Len(strByte)=l Then strBytel="O" & strBytel 
strLoginHours=strLoginHours & " " & strBytel 
Gambar 4.37 Mengambil dan mengubah loginhours 
Dalam logonhours. terdapat 21 string byte yang masing- masing mewakili 
8 jam setiap harinya, yang dimulai dari hari Minggu pukul 07.00-08.00. Hasil dari 
konversi dari kode di atas, untuk setiap variabel dapat dilihat pada tabel4.1 
Variabel 
arrPropValues 
strByte 
strBytel 
strLoginHours 
Tabel 4.1 lsi variabel konversi logonhours 
lsi 
255 
FF 
FF FF FF FF FF FF FF FF 
FF FF FF FF FF FF FF FF 
FF FF FF FF FF 
Kel 
Formal asli logonhours 
Setiap karakter mewa.kili 8 jam 
Apabila seluruh 8 jam dalam y 
bernilai I atau user boleh login. 
Hasil konversi ke Hexa 
Seluruh y setelah dikonversi ke 
hexa semuanya 
Untuk memisahkan data per-jam akan dilakukan penggunaan fungsi case( i-
1). Untuk memisahkan hari Minggu pukul 00.00-0100 terdapat pada byte terakhir 
dan pada byte terakhir dimulai pada hari Sabtu pukul 23.00-00.00 maka akan 
dilakukan pemisahan dan pengambilan data tiap byte, dan byte terakhir ditaruh 
pada pemisahan pertama seperti dalam gambar 4.38. 
Lalu bit pertama dan setiap 3 bit berikutnya akan ditaruh pada pilihan ke-
dua, seperti pada gambar 4.39. 
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Bit berikutnya dan setiap 3 bit berikutnya akan ditaruh pada pilihan ke dua, 
seperti pada gambar 4.40. 
Case 2,5,8,11,14,17,20: 
if i=21 Then k=O End if 
For j=O To 7 
dVal=2"j 
If (strByte And dVal) =dVal Then 
temp(k) "1" 
Else 
temp (k) "0" 
End If 
Gambar 4.38 Case pertama 
Case 0,3,6,9,12,15,18: 
For j=O To 7 
dVal=2"j 
I f (strByte And dVal) =dVal Then 
temp (k) "1" 
Else 
temp (k) "0" 
End If 
Gam bar 4.39 Case kedua 
Case 1,4,7,10,13,16,19: 
For j=O To 7 
dVal=2"j 
If (strByte And dVal)=dVal Then 
temp (k) "1" 
Else 
temp(k) "0" 
End If 
Gambar 4.40 Case terakh1r 
Setelah memperoleh logonhours yang telah disimpan dalam variabel array 
temp, maka nilai dalam array temp yang sesuai dengan nilai array. bila diperoleh 
0 maka akan diubah menjadi 1. Setelah itu akan dilakukan penyimpanan ke dalam 
array yang berisi 8 nilai setiap array. 
Selanjutnya setiap array yang telah berisi 8 nilai, dikonversi dalam bilangan 
hexa, dan dilakukan stream pada setiap array tadi seperti dalam gambar 4.41. 
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Dengan menggunakan perintah .put "logonHours" dengan nilai yang telah 
dibaca disimpan dalam variabel LoginHours maka nilai dapat disimpan dalam 
Active Directory, seperti dalam gambar 4.42. 
temp6 = fso . gettempname() 
ts = f so.crea t etextfile(temp6) 
for i=O to 20 
temp2(i)=" &h " &temp2(i) 
ts.write chr(temp2(i)) 
Next 
ts . close 
stre a m. open 
stream.loadfr omf i l e t emp6 
LoginHours = stream.read 
Gam bar 4.41 Pembuatan file Stream untuk Logon Hours 
\ User . Put "logonHours " , LoginHours 
Gambar 4.42 Put Logon Hours 
4.2.3.2 Melihat Jadwal yang Dimilikinya 
Seorang user dapat melihat jadwal dirinya setelah melakukan pemesanan ke 
sejumlah komputer tertentu pada hari dan waktu tertentu. Apabila user belum 
melakukan pemesanan sama sekali maka hanya akan menampilkan jumlah jam 
user. 
User tersebut dapat melihat sisa jam yang dirnilikinya, jadi user bisa lebih 
mengatur jam yang akan diambilnya Selain itu user juga dapat melihat jadwal 
yang telah diambilnya. User tersebut dapat melihat komputer dimana dia dapat 
login, hari dan wal'tu. 
Untuk menampilkan jadwal, tidak diambil langsung dari Acitve Directory, 
tetapi melalu basis data yang telah dibuat dalam Microsoft Access. Untuk 
mengambil data yang diperlukan digunakan Query pada gambar 4.43 
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SELECT a.nama_user, a.jam_user, b.id_jadwal,b.id_kompie, 
c.nama_kompie FROM [user] a, penjadwalan b, kompie c WHERE 
a.nama user='" & Session("USER_LOGIN") &"' and b.jadwal=l and 
a.id user=b.id user and b.id kompie=c.id kompie 
Gam bar 4.43 Query mtuk mengambil jadwal user 
4.2.3.3 Melihat Pengguna Komputer 
Apabila pada jadwal komputer user memilih jadwal yang telah digunakan 
atau bernilai I, maka akan ditampilkan user yang telah memesan komputer 
tersebut. Pengkodean yang digunakan mirip dengan jadwal user, hanya saja pada 
user yang diminta merupakan nilai nama user yang diperoleh pada saat memilih 
padajadwal komputer. 
4.2.4 Proses Peringatan 
Apabila user telah menggunakan komputer sesuai dengan jam yang dipesan, 
dan jam terse but tinggal 5 menit maka, akan muncul sebuah pesan pada komputer 
yang digunakan oleh user. 
Proses ini mengambil data pad a tabel penjadwalan, pada kolom id _user, 
sehingga dapat diketahui user yang sedang menggunakan komputer pada wal1:u 
itu. Kemudian waktu dibandingkan dengan jam pada server, sehingga apabila 
kurang dari 5 menit akan muncul peringatan. Implementasi kode dapat dilihat 
pad a gam bar 4. 44 
user= Listl.List(temp) 
If MyMinute = 55 Then 
Shell ("net send " & user & " waktu 1 jam tinggal 5 menit") 
End If 
Gam bar 4.44 Kode Untuk Proses peringatan 
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4.3. IMPLEMENT AS! ANT AR MUKA 
Untuk mengimplementasikan antar muka yang telah dirancang pada Bab 3, 
digunakan tool Macromedia Dreamweaver MX, berikut adalah implementasi antar 
muka yang telah dibuat : 
4.3.1 Form Login 
Gambar 4.44 merupakan bentuk implementasi dari form login yang telah 
dirancang pada bab 3. 
I L.OG~N. 1 
Gambar 4.45 Form Login 
4.3.2 Daftar Komputer 
Pada gambar 4.45 merupakan bentuk implementasi dari rancangan pada Bab 
3, terlihat dalam Active Directory terdapat 3 buah komputer yang terhubung. 
Logm. 2lS a:st 
YSc.h!:<i•..ill.~ 
~~£.\s&!!g 
"*Log()u .. 
No 
2 
3 
4 
5 
7 
3 
9 
10 
4.3.3 Jadwal Komputer 
Nama 
Al-ITThfC:N 
_II..RGE]'..~~ 
ARGON 
A.PSEN 
~.£..b..l..\.!J<4 
.J:-~~:~:J~£3.1~ 
Dl"fSName 
al:unJ.uLuurn..labprog n tts-sby edu 
anhmo n labprog sLrts-sby edu 
A.rgMitum labpr og st tts-sby edu 
argon labprog.st.a:ts - sby cdu 
arsen. labprog 9i fts-sby edu 
aucrum labprog_st..1l3-sby e du. 
banum..labprog.SL rts~sby edu 
B•scnuth labprog s a ats -sby edu 
brom.labprog si Jts -sby l'"du 
cadrrnurn labpr og Sttts-sby edu 
Gam bar 4.46 Form Daftar Komputer 
Pada gambar 4.46 merupakan implementasi dari rancangan pada Bab 3, 
dalam form tersebut menampilkan jadwal komputer setiap jarnnya mulai dari hari 
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Minggu sampai Sabtu dan dari jam 00.00 hingga 23.00. Tanda X digunakan dan 0 
masih kosong 
Loi!!\ llll lffi 
· ::;~,~.t..:il~ 
~ 
~ 
...,. . 
- ' ..... ...,. ~ 
- · ~ ~ 
- ' 
4.3.4 Pengguna 
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II Q o;. Q Q : ~ ~ ·~ ~ 
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II '· ·, ( r ' I ~ ~ ~ 
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Gambar 4.47 Form Jadwal Komputer 
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Pada gambar 4.47 merupakan bentuk implementasi dari rancangan pada Bab 
3. terlihat nama user pemakai komputer. komputeryang dipakai danjam terpakai. 
Active Directory. Users,and. Computers .. ·· 
Login as test2 
-"Scbedulle 
"1$ 0 0 kin," 
''LogOut 
4.3.5 Jadwal User 
Pemakat 
Komputer 
Hari/Jam 
test 
ARSEN 
Sunday 01-02 
Back 
Gambar 4.48 Form Pengguna 
Pad a gam bar 4. 48 merupakan bentuk implementasi dari rancangan pad a Bab 
3, terlihat nama user, komputer yang dipakai, hari dan jam terpakai . 
Logtt'! as test 
~sreedulle Nama test 
'"Tsookmg StSaJam ?Jam 
~g(..·ut 
KompuJ.c:r H!ll'1 Jam 
ARGON Sunday Ol -02 
ARGON Tuesday 01-02 
ARSEN Sunday Ol -02 
Gam bar 4.49 Form Jadwal User 
4.3.6 Utama Admin 
Pada gambar 4.49 merupakan bentuk implemenlasi dari rancangan pada Bab 
3, terlihat menu administrator yang berbeda dengan menu user biasa. Apabila 
admin memilih salah satu menu, proses akan dilaksanakan secara background. 
Kecuali pada menu Reset User Hours, yang akan membuka form barn yang akan 
dijelaskan selanjutnya dalam bab ini. 
Logon...., :n:nan•JV 
~""1-}~~!!'.£.:?.~-e:~~-o;. 
'*'R-~•,..t:all u•<>r 
""B.t:te't All CpmJ.)!..ft¢t 
"":£<.~ •~ Schc<iul:c 
4 
5 
€ 
N~a 
A..I. 'U}'.'f'L-'":!''ULTJ>.K 
~~N-~"t::·.I.Q..t!_ 
~J<-C"_.T_;.J. mn~"-­
A.1'-' t;~'1~;~ 
A,B.::;;;;:t:f 
.-. .__r_Yi.'-.R..-.[1'-'f 
U: ... ~ ...... ~~::~-
DNSN-no 
~ .... n.t.abprog .,._,t•-•by .. du 
ant:tmoo.laUprog.s:• tt:.G~sby edu 
ArgentlDY\ labpr og s r ~ts-11by edv 
.,...,son \obproe: ,.., d r3-sby cdu 
:u"lileQ.labpcog •~ 11.-lilhy edu 
ai.B'T'Ul"nlabprog •• rt:~<-sby ~du 
b .... --.u.nlo l at..yr..:.a $i..&b<-•by edu 
BlSrnut.h l:;o:bprog S1 an-sby ed1.1 
brOIXLI.abpros so tts--s:by edu 
,__..,.J,u_.,,_,Lu ... L.Li-'zu~"'' ~1..>.-,..Ly. e..J.u 
Gambar 4.50 Form Utama Admin 
4.3.7 Daftar User-Admin 
Pada gambar 4.50 merupakan bentuk implementasi dari rancangan pada 
Bab 3, terlihat nama user dan sisa dari jam. 
Ac.ti ve. Di rec.l:vry Usen~ und Computer:s 
t ~-ornpuU:r Scbe-illie 
:c:.Rc-tet zUl•Jser 
1 Re-"e1Al!rc.mt?1,.1!'tt 
*lstJetSche~ 
No N"am.-
5~01D01 
,.. ~~2:.:0:~. 
~ 
~- ~l~~;;.·.~"; 
::~_Q1~~~~-
~lq}~ .. ~~?_ 
~?12}9.'2:_ 
Stsa Jam 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
Gam bar 4.51 Form Daftar User Admin 
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BAB5 
UJI COBA DAN EV ALUASI 
BAB5 
UJI COBA DAN EVALUASI 
5.1. LINGKUNGAN PELAKSANAAN UJI COBA 
Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai lingkungan uji coba aplikasi 
yang meliputi lingkungan server dan lingkungan client yang digunakan. 
Spesifikasi komputer server dapat dilihat pada tabel 5.1 dan komputer client dapat 
dilihat pada tabel 5.2 . 
Tabel 5.1 Lingkungan Pengujian Aplikasi pada Server 
Prosesor Sistem Operasi Internet Information 
Intel Pentium IV 
2.40GHz 
Windows Server 2003 
Service 
liS Versi 6.0 
Tabel 5.2 Lingkungan Pengujian Aplikasi pada Client 
Prosesor 
Intel Pentium IV 
2.40GHz 
Sistem Operasi 
WindowsXP 
Aplikasi Browser 
Opera Browser 7.0 
Uji coba dilakukan pada Laboratorium Pemrograman Jurusan Sistem 
Informasi. 
5.2. DATA UJI COBA 
Uji coba akan dilakukan dengan menggunakan 3 orang user, yaitu 2 orang 
user biasa dan 1 orang administrator. 
5.2.1 Uji Coba Administrator Pertama 
Uji coba pertama dilakukan dengan menggunakan login administrator yaitu 
sinanOO. Pertama kali akan dilakukan operasi penyimpana user, komputer dan 
pembuatan jadwal ke basis data. 
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5.2.1.1 Reset All Uset· 
Jika adrnistrator mernilih proses ini maka akan disuruh untuk memasukkan 
nilai default dari jam yang diberikan kepada user, contoh pada gambar 5.1 , nilai 
default 100. 
Ac.li v~ Oirednry Use1'6 dnd Camputt-J ~ 
I..g>Las 
"'Re:t~Al!Cc;npu;:er 
"'Rent Scbed1:1lt.-
"ResytUset!i•;IJri 
~ 
y,., 
jQij ................. J 6«\J!')'t j 
Gambar 5.1 Perrnintaan nilai default jam 
Saat basis data user masih kosong maka proses tm akan langsung 
mengambil properti user dari Active Directory untuk disimpan ke dalam tabel 
user. Hasil dapat dilihat pada gambar 5.2. 
5.2.1.2 Reset All Computer 
. . 
. . 
• Ni 1\rl.<l~e .~rin_._.i __ \11_:_: •......................... : ::-. :-: . 
. Depth a Bagus ( 
• Dhany Saputra • 
•ArifWibisono . 
·· venny K..Jrniawr 
• Dudu1 Lesmono• ············~······················· · ·······~·· 
•lrfan Bahalwan • 
Gambar 5.2 Hasil tabel user 
Jika administrator mernilih proses ini maka proses ini akan langsung 
mengambil properti user dari Active Directory untuk disimpan ke dalam tabel 
kompie. Hasil dapat dilihat pada gambar 5.3 
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5.2.1.3 Reset Schedulle 
Jika administrator maka proses ini akan melakukan proses perhitungan pada 
bab 4, dan akan mengisi tabel penjadwalan, hasil pada gambar 5.4. Serta akan 
mengosongkan seluruh properti logonhours pada obyek user di Active Directory, 
gambar 5.5 menunjukan logonhours yang masih kosong. 
ml penjadwalan: Table l!!eiEJ 
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Gambar 5.4 Hasil tabel penjadwalan 
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Gam bar 5.5 Hasi.l pengosongan logonhours 
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5.2.1.4 Memilih Kompute•· Untuk User 
Admin menentukan komputer yang dapat digunakan oleh user, misalnya 
pada user test ditentukan 2 buah komputer aluminium dan antimon, maka pada 
Active Directory akan tersimpan 2 buah komputer tersebut, seperti pada gambar 
5.6 
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Gam bar 5.6 Komputer pada userworkstation test 
5.2.2 Uji Coba User Pet1ama 
User yang akan melakukan ujicoba pertama adalah user test. User akan 
memilih jadwal yang kosong pada form jadwal. Uji coba akan dilakukan pada 
komputer Aluminium pada hari Minggu pukul 12-01 dan sabtu pukul 01-02 dan 
pukul 03-04. Hasil pengiriman data waktu ke /ogonhours pada Active Directory 
dapat dilihat pada gam bar 5. 7. 
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Gambar 5. 7 Hasil pengiriman waktu pada logonhours test 
5.2.3 Uji Coba User Kedua 
User yang akan melakukan ujicoba kedua adalah user test2. Pertama user 
akan mencoba memilih jadwal yang sudah dipilih oleh user pertama yaitu user 
test. Hasil yang keluar akan menampilkan form pengguna yang menunjukan user 
yang telah memesan komputer padajadwaltersebut seperti pada gambar 5.8. 
A.::tlv..., Direcb::Iry l..lsll"•..-s .a1id Computers 
I..,.,p.A~~te:rt2 
~ 
~ 
Komputc1 
Han/Jam 
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Gam bar 5.8 Hasil apabila user memilih jadwal user lain 
Dan apabila user test2 memilih pada jadwal kosong, maka data akan 
tersimpan dan wal'tu akan terkirim pada logonhours, pada uji coba kali ini user 
akan memilih komputer pad a hari Minggu pukul 01-02, dan 05-06 hari Sabtu 
pukul 05-06. Maka data yang terkirim pada logonhours dapat dilihat pada gambar 
5.9 
5.2.4 UjiCoba Admin Kedua 
Uji coba ini dilakukan masih dengan user administrator yang sama yaitu 
sinanOO, uji coba ini dilakukan untuk menghapus jadwal user tiap jam dan 
menambah jam user. 
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5.2.4.1 Menghapus Jadwal User 
Administrator berhak membatalkan pemensanan user, hal ini dapat 
dilakukan dengan memilih jadwal yang telah dipilih oleh user dan apabila proses 
berhasil dijalankan maka jadwal tadi akan berubah menjadi 0 kembali, gambar 
5.10 adalah jadwal sebelurn dilakukan penghapusan dan data yang akan dihapus 
adalah hari Selasajam 01-02 dan hari Minggujam 15-16, hasil dapat dilihat pada 
Gambar 5.11. 
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Gambar 5.10 Jadwal sebelum dihapus 
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Gambar 5.11 Jadwal sesudah dihapus 
5.2.4.2 Menambah Jam User 
:J.Jl ~m 2m n~G 
0 0 0 
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' ' . 
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Administrator dapat menambah jurnlah jam yang dimiliki user atau pun 
menguranginya. Pada uji coba berikut akan dilakukan penambahan jurnlah jam 
user yang telah berkurang dan mengurangi jam user, gambar 5.12 menunjukan 
jurnlah jam user test 2 yang telah mencapai 1 dan jam user test yang masih 8 akan 
dikurangi. 
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224 test 
225 lEst2 
Gambar 5.12 Jwnlahjam user sebehun dilakukan operasi 
Gambar 5.13 menunjukan jumlah yang akan menjadi jam baru pada user 
test2. 
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Gambar 5.13 Jwnlahjam baru user test2 
Gambar 5.14 menunjukan jumlah yang akan menjadi jam baru pada user 
test. 
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Gambar 5.14 Jwnlahjam baru user test 
Gambar 5.15 menunjukan hasil update jam baru untuk user test dan user test 
2. 
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Gambar 5.15 Hasil Update jam user 
3 
15 
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5.2.5 Uji Coba Pt·oses Peringatan 
Sistem akan memberikan peringatan saat wal'tu kurang 5 menit, dalam uji 
coba dilakukan percepatan waktu pada kode. Hasil pengiriman pesan dari server 
kepada user dapat dilihat pada gam bar 5.16 
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Gambar 5.16 Hasil Pengiriman pesan 
5.2.6 Uji Force Log Off 
Proses ini merupakan proses tambahan yang tidak terhubung dalam sistem 
secara langsung, melainkan melaui sis tern keamanan dalam jaringan. 
Untuk dapat melaksanakan proses ini, harus dilakukan setting pada Domain 
Controller Security Setting dan Domain Security Setting, pada policy yang sama, 
yaitu : 
• Microsoft network server: Disconnect clients when logon hours expire 
• Network security: Force logoff when logon hours expire 
Yang terdapat pada tree Security Settings-? Local Policies-7Security Options. 
Keduanya menentukan untuk memutuskan hubungan dengan user yang 
terhubung dengan komputer lokal diluar jam pada logonhours yang 
diperbolehkan. Setting ini mempengaruhi komponen Server Message Block. 
Ketika policy pada keadaan enabled, menyebabkan sesi klien dengan SMB 
Service akan dipaksa untuk putus hubungan ketika masa logonhour yang 
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diperbolehkan milik klien telah habis. Dan bila disabled, sesi pada klien dapat 
terus berlangsung meskipun masa logonhours pada klien telah habis. 
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BAB 6 · 
KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1. KESIMPULAN 
BAB6 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Setelah dilakukan serangkaian uji coba dan analisa terhadap perangkat 
Iunak yang dibuat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikllt: 
1. Untuk dapat mengakses Active Directory dapat digunakan ActiveX Data 
Objects (ADO) 
2. Seluruh atribut atau properti sebuah obyek dalam Active Directory dapat 
diakses dengan menggunakan Structure Query Language (SQL), atau 
dengan cara melakukan binding terhadap obyek tertentu, sehingga 
memudahkan untuk mengambil atribut user loginhours dan workstation 
untuk mempermudah mengatur jadwal user. 
3. Active Directory dapat diakses dengan menggunakan aplikasi web, 
sehingga akan lebih memudahkan seorang user untuk memesan 
komputer dari luar kampus, sehingga penjadwalan dapat lebih mudah 
dilakukan. 
6.2. SARAN 
Perangkat Lunak pada Tugas Akhir ini hanya melakukan pengaksesan ke 
Active Directory pada obyek user dan obyek komputer tidak melakukan 
penambahan atau update data yang telah ada, update yang dilakukan hanya pada 
logonhours dan workstation saja. 
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Beberapa kemungkinan pengembangan lebih lanjut dari perangkat lunak ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Agar perangkat lunak dapat digunakan secara maksimal oleh 
administrator dapat ditambahkan fungsi - fungsi untuk melakukan 
penambahan dan update data dari obyek - obyek yang ada, sehingga 
administrator dapat melakukan management terhadap Active Directory 
dari web. 
2. Dapat ditambahkan fungsi yang dapat membedakan struktur hirarki dari 
user berdasarkan pembedaan dari mahasiswa dan mahasiswa T A, 
sehingga mahasiswa TA dapat memilihjadwallebih leluasa. 
3. Dapat ditambahkan sebuah fungsi untuk saling berkirim pesan, apabila 
ada user yang ingin bertukar jadwal dengan user yang lainnya 
4. Agar user dapat melakukan update data pribadi yang dimilikinya dapat 
ditambahkan fungsi - fungsi baik dalam bentuk SQL atau tidak, untuk 
mengakses dan melakukan update pada atribut yang dikehendaki 
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